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CALENDAR FOR 1957 5
CLOSING DATES
1957 1958
Matriculation (Supplementary and Adult) 
entries 7th Jan. 6th Jan.
Enrolments 31st Jan. 31st Jan.
Walter and Eliza Hall Fellowship in 
Economic Biology 28th Feb. 28th Feb.
Morrow Prize 6th March 5th March
Walter and Eliza Hall Fellowship in 
Engineering 28th Feb. 28th Feb.
Walter and Eliza Hall Engineering Diploma 
Bursary 6th March 5th March
Mcllwraith Scholarship 6th March 5th March
Queensland Freemasons’ Scholarship 6th March 5th March
Free Passages to Europe 13th April 12th April
Travelling Scholarships 31st March 31st March
Applications for Admission to Degrees 18 th April 17th April
Second-term Fees 10th June 9th June
Ford Memorial Medal 10th Aug. 9th Aug.
Third-term Fees 2nd Sept. 1st Sept.
Examination Entries and Fees 31st Aug. 31st Aug.
Rhodes Scholarship 1st Sept. 1st Sept.
Bursaries in Mining and Metallurgy 30th Sept. 30th Sept.
Supplementary Degree Examination Entries 11th Dec. 11th Dec.
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OTHER IMPORTANT DATES
First Term begins
Council of University meets— Friday 
Union Council meeting, 7.15 p.m.— Tuesday 
Women’s Sports Union, 7.45 p.m.— Wednesday 
Senate meets, 7 p.m.
Sports Union Council, 7.30 p.m.—Thursday 
Women’s Sports Union, 7.45 p.m.—Wednesday 
Union Council meeting, 7.15 p.m.— Tuesday 
Senate meets, 7 p.m.
Sports Union Council, 7.45 p.m.—Wednesday .. 
Easter Sunday 
Anzac Day
Women's Sports Union, 7.45 p.m.— Wednesday 
Degree Day
Sports Union Council, 7.45 p.m.—Wednesday 
Union Council meeting, 7.15 p.m.— Tuesday 
Senate meets, 7 p.m.
Term ends— Saturday
Second Term begins
Union Council meeting, 7.15 p.m.— Tuesday 
Queen’s Birthday
Sports Union Council, 7.45 p.m.—Wednesday . . 
Women’s Sports Union, 7.45 p.m.— Wednesday 
Union Council meeting, 7.15 p.m.— Tuesday 
Senate meets, 7 p.m.
Sports Union Council, 7.45 p.m.—Wednesday . . 
Women’s Sports Union, 7.45 p.m.— Wednesday 
Senate meets, 7 p.m.
Term ends— Saturday
Third Term begins
Sports Union Council, 7.45 p.m.— Wednesday . 
Union Council meeting, 7.15 p.m.— Tuesday 
Women’s Sports Union, 7.45 p.m.—Wednesday 
Senate meets, 7 p.m.
Union Council meeting, 7.15 p.m.— Tuesday 
Sports Union Council, 7.45 p.m.— Friday 
Women’s Sports Union, 7.45 p.m.— Wednesday 
Examination Period begins— Friday 
Term ends— Saturday 
Senate meets, 7 p.m.
Senate meets, 7 p.m.
1957
4th March 
8th March 
12th March 
13th March 
14th March 
21st March 
3rd April 
9th April 
11th April 
17th April 
21st April 
25th April 
1st May 
2nd May 
8th May 
14th May 
23rd May 
25th May
10th June 
11th June 
17th June 
19th June 
26th June 
9th July 
11th July 
17th July 
24th July 
8th Aug. 
10th Aug.
2nd Sept. 
4th Sept. 
10th Sept. 
18th Sept. 
3rd Oct. 
8th Oct. 
11th Oct. 
16th Oct. 
1st Nov. 
2nd Nov. 
14th Nov. 
12th Dec.
1958
3rd March 
7th March 
11th March 
12th March 
13th March 
20th March 
2nd April 
8th April 
10th April 
16th April 
6th April 
25th April 
30th April
7 th May 
13th May 
22nd May 
24th May
9th June 
10th June
18th June 
25th June 
8th July 
10th July 
16th July 
23rd July 
7th Aug. 
9th Aug.
1st Sept. 
3rd Sept. 
9th Sept. 
17th Sept. 
2nd Oct. 
7th Oct. 
10th Oct. 
15th Oct. 
31st Oct.
1st Nov. 
13th Nov. 
11th Dec.
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CALENDAR OF THE UNIVERSITY OF 
QUEENSLAND 
1957
January, XXXI.
1
2
3
4
5
T
W
Th
F
S
First Term, third and fourth year Dentistry, 
begins.
6 s
7 M First Monday of Year.
Last day for receipt of entries for Supplementary 
and Adult Matriculation Examinations which 
will begin on the 29th January.
8 T
9 W
10 Th
11 F
12 S
13 S
14 M Second Monday of Year.
15 T
16 W
17 Th
18 F
19 S
20 S
21 M Third Monday of Year. Annual Examination,
fourth year Faculty of Dentistry, begins. ,
22 T
23 W
24 Th
25 F
26 S
27 S
28 M Fourth Monday of Year.
29 T Supplementary and Adult Matriculation Examina­
tions begin.
30 W
31 Th Applications for enrolment to be made on or 
prior to this date.
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February, XXVIII.
1 F
2 s
3 S
4 M Fifth Monday of Year.
5 T
6 W
7 Th
8 F
9 S
10 S
11 M Sixth Monday of Year.
First Examination Period Begins.
Deferred Examinations.
Supplementary Degree Examinations. 
Final Honours Examination.
12 T
13 W
14 Th
15 F
16 S
17 S
18 M Seventh Monday of Year.
First Term, fourth, fifth and sixth year Medicine, 
begins.
19 T
20 W
21 Th
22 F
23 S
24 S
25 M Eighth Monday of Year.
26 T
27 W
28 Th
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March, XXXI.
1 F Week of
2 S Term
3 s
4 M Ninth Monday of Year. 1 
First Term Begins.
Faculty of Arts meets, 2 p.m.
5 T Faculty of Commerce and Economics meets, 2 p.m.
6 W Faculty of Science meets, 2 p.m.
7 Th Faculty of Agriculture meets, 2.15 p.m. 
Faculty of Law meets, 4.45 p.m.
8 F Council of University meets, 8 p.m. Election of 
Warden.
Board of Studies in Social Studies meets, 2.15 p.m.
9 S First-term fees of all students to be paid on or 
before this date.
10 S
11 M Tenth Monday of Year. 2 
Board of Studies in Surveying meets, 2.15 p.m.
12 T Ph.D. Supervision Committee meets, 2.15 p.m. 
Faculty of Medicine meets, 4 p.m.
Union Council meets, 7.15 p.m.
13 W Public Lectures Committee meets, 4.45 p.m. 
Women's Sports Union meeting, 7.45 p.m.
Last day for receipt of applications for Morrow 
Prize, Mcllwraith Scholarship, Freemasons’ 
Scholarship, and Walter and Eliza Hall 
Engineering Diploma Bursary.
14 Th Faculty of Engineering meets, 2.15 p.m. 
Senate meets, 7 p.m.
15 F Faculty of Education meets, 2.15 p.m.
16 S
17 S
18 M Eleventh Monday of Year. 3 
Microscope Committee meets, 2.15 p.m.
19 T
20 W Professorial Board meets, 11.30 a.m. 
Union Council meeting, 7.15 p.m.
21 Th
22 F
23 S Late applications to alter courses already approved, 
and late enrolments will not be entertained after 
this date.
24 S
25 M Twelfth Monday of Year. 4 
Buildings and Grounds Committee meets, 2.30 p.m.
26 T
27 W Academic Standing Committee, 2 p.m.
28 Th Library Committee meets, 4 p.m.
29 F Institute of Modem Languages, 2.15 p.m.
30 S
31 S
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April, X X X .
1 M
Week of 
Term
Thirteenth Monday of Year. 5
2 T
Administrative and Finance Committees meet, 4 p.m. 
Board of Studies in Public Administration meet.
3 W
2.15 p.m.
Board of Studies in Divinity meets, 2.15 p.m.
4 Th
Women’s Sports Union meets, 7.45 p.m. 
Standing Committee of Council meets, 8 p.m.
5 F Music Advisory Board meets, 2.15 p.m.
6 S
7 S
8 M Fourteenth Monday of Year. 6
9 T
Combined Advisory Committee meets, 4.15 p.m. 
Union Council meets, 7.15 p.m.
10 W
Board of External Studies meets, 2.30 p.m. 
Faculty of Architecture meets, 2 p.m.
11 Th
Faculty of Veterinary Science meets, 4 p.m. 
Senate meets, 7 p.m.
12 F Photographic Committee meets, 2. 15 p.m.
13 S First Term, fourth, fifth and sixth year Medicine ends.
14 s Fifteenth Monday of Year. 7
15 M Faculty of Arts meets, 2 p.m.
16 T
Faculty of Dentistry meets, 4.30 p.m.
Second Term, fourth, fifth and sixth year Medicine 
begins.
Faculty of Medicine meets, 4 p.m.
17 W Annual General Meeting, University Staff Associa-
18 Th
tion, 2 p.m.
Sports Union Council meets, 7.45 p.m.
19 F Good Friday.
20 S
21 S Easter Sunday
22 M Sixteenth Monday of Year. Easter Monday. 8
23 T
24 W Public Lectures Committee, 4.45 p.m.
25 Th Anzac Day.
26 F Board of Studies in Physical Education meets,
27 S
2.15 p.m.
28 S
29 M Seventeenth Monday of Year. 9
30 T
Buildings and Grounds Committee meets, 2.30 p.m.
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May, XXXI.
1 W
Week of 
Term
Professorial Board meets, 11.30 a.m.
2 Th
Women’s Sports Union meets, 7.45 p.m. 
Graduation Ceremony, 8 p.m.
3 F Publications Committee meets, 2.30 p.m.
4 s
John Darnell Fine Arts Committee meets, 4 p.m.
5 s 10
6 M Eighteenth Monday of Year. Labour Day.
7 T
(University closed.)
Research Committee meets, 3.30 p.m.
8 W Academic Standing Committee, 2 p.m.
9 Th
Sports Union Council meets, 7.45 p.m. 
Library Committee meets, 4 p.m.
10 F Board of Studies in Physiotherapy meets, 4.15 p.m.
11 S
12 S 11
13 M Nineteenth Monday of Year.
14 T
Administrative and Finance Committees meet, 
4 p.m.
Medical Research Committee, 2.15 p.m.
15 W
Union Council meets, 7.15 p.m.
16 Th
17 F
18 S
19 s 12
20 M Twentieth Monday of Year.
21 T
22 W
23 Th Senate meets, 7 p.m.
24 F
25 S First Term ends.
26 S
27 M Twenty-first Monday of Year.
28 T
29 W
30 Th
31 F
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June, XXX.
Week of
Term
1 s Fees for Second Term, all Faculties, to be paid
on or before this day.
2 s
3 M Twenty-second Monday of Year.
4 T
5 W
6 Th
7 F
8 S
9 S 1
10 M Twenty-third Monday of Year. 
Second Term Begins.
Faculty of Arts meets, 2 p.m.
11 T Faculty of Commerce and Economics meets, 2 p.m. 
Faculty of Medicine, 4 p.m.
Union Council meets, 7.15 p.m.
12 W Faculty of Science meets, 2 p.m.
13 Th Faculty of Agriculture meets, 2.15 p.m. 
Faculty of Law meets, 4.45 p.m.
14 F Board of Studies in Social Studies meets, 2.15 p.m.
15 S
16 S 2
17 M Twenty-fourth Monday of Year. 
Queen’s Birthday. (University closed.)
18 T Board of Studies in Public Administration meets,
2.15 p.m.
19 W Poofessorial Board meets, 11.30 a.m. 
Sports Union Council meets, 7.45 p.m.
20 Th Institute of Modem Languages meets, 2.15 p.m.
21 F Publications Committee meets, 2.30 p.m.
22 S Second Term, fourth, fifth and sixth year Medicine,
ends.
23 S 3
24 M Twenty-fifth Monday of Year.
Buildings and Grounds Committee meets, 2.30 p.m. 
Third Term, fourth, fifth and sixth year Medicine,
begins.
25 T Research Committee meets, 3.30 p.m.
26 W Academic Standing Committee meets, 2 p.m. 
Sports Union Council meets, 7.45 p.m.
27 Th Library Committee meets, 4 p.m.
28 F Board of Studies in Physical Education meets, 
2.15 p.m.
29 S
30 S 4
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July, XXXI.
1 M
Week of
Twenty-sixth Monday of Year. Term
2 T
Administrative and Finance Committees meet, 4 p.m. 
Medical Research Committee meets, 2.15 p.m.
3 W Board of Studies in Divinity meets, 2.15 p.m.
4 Th
Board of Studies in Surveying meets, 4 p.m.
5 F Faculty of Education meets, 2.15 p.m.
6 S
7 S 5
8 M Twenty-seventh Monday of Year.
9 T
Faculty of Arts meets, 2 p.m.
Faculty of Dentistry meets, 4.30 p.m. 
Board of External Studies meets, 2.30 p.m.
10 W
Faculty of Medicine meets, 4 p.m. 
Union Council meets, 7.15 p.m. 
Faculty of Architecture meets, 2 p.m.
11 Th
Faculty of Veterinary Science meets, 4 p.m. 
Faculty of Engineering meets, 2.15 p.m.
12 F
Senate meets, 7 p.m.
Music Advisory Board, 2.15 p.m.
13 S
14 S 6
15 M Twenty-eighth Monday of Year.
16 T
Combined Advisory Committee meets, 4.15 p.m. 
Ph.D. Degree Supervision Committee meets, 2.15 p.m.
17 W General Meeting, University Staff Association,
18 Th
2 p.m.
Sports Union Council meets, 7.45 p.m.
Public Lectures Committee meets, 4.45 p.m.
19 F
Standing Committee of the Council meets, 8 p.m. 
Photographic Committee meets, 2.15 p.m.
20 S
21 S 7
22 M Twenty-ninth Monday of Year.
23 T
Microscope Committee meets, 2.15 p.m.
24 W Professorial Board meets, 11.30 a.m.
25 Th
Women’s Sports Union meets, 7.45 p.m.
26 F Publications Committee meets, 2.30 p.m.
27 S
John Darnell Fine Arts Committee, 4 p.m.
28 S 8
29 M Thirtieth Monday of Year.
30 T
Buildings and Grounds Committee meets, 2.30 p.m. 
Research Committee meets, 3.30 p.m.
31 W Academic Standing Committee meets, 2 p.m.
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August, XXXI.
Week of
• Term
1 Th Library Committee meets, 4 p.m.
2 F Board of Studies in Physiotherapy meets, 4.15 p.m.
3 s Last day for receipt of competing poems for Ford 
Memorial Medal.
Announcement of subject for Thomas Morrow Prize.
4 S 9
5 M Thirty-first Monday of Year.
Administrative and Finance Committees meet, 
4 p.m.
6 T
7 W
8 Th Senate meets, 7 p.m.
9 F
10 S Second Term ends.
11 S 10
12 M Thirty-second Monday of Year.
13 T
14 W Exhibition.
15 Th
16 F
17 S
18 S 11
19 M Thirty-third Monday of Year.
20 T
21 W
22 Th
23 F
24 S
25 S 12
26 M Thirty-fourth Monday of Year.
27 T
28 W
29 Th
30 F
31 S Last day for receipt of applications for Queensland 
Rhodes Scholarship.
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September, XXX.
Week of
Term
1 S 1
2 M Thirty-fifth Monday of Year. 
Third Term Begins.
Faculty of Arts meets, 2 p.m.
3 T Faculty of Commerce and Economics meets, 2 p.m.
4 W Faculty of Science meets, 2 p.m. 
Sports Union Council meets, 7.45 p.m.
5 Th Faculty of Agriculture meets, 2.15 p.m. 
Faculty of Law meets, 4.45 p.m.
6 F Board of Studies in Social Studies meets, 2.15 p.m.
7 S Third Term ends, fourth, fifth and six year Medicine.
8 S 2
9 M Thirty-sixth Monday of Year.
Combined Advisory Committee meets, 4.15 p.m. 
Fourth Term, fourth, fifth and sixth year Medicine
begins.
10 T Faculty of Medicine meets, 4 p.m. 
Union Council meets, 7.15 p.m.
11 W Board of Studies in Divinity meets, 2.15 p.m.
12 Th
13 F Publications Committee meets, 2.30 p.m.
14 S
15 S 3
16 M Thirty-seventh Monday of Year.
17 T Board of Studies of Public Administration meets,
2.15 p.m.
18 W Professorial Board meets, 11.30 a.m. 
Women's Sports Union meets, 7.45 p.m.
19 Th Board of Studies in Surveying meets, 2.15 p.m.
20 F Institute of Modern Languages meets, 2.15 p.m.
21 S
22 s 4
23 M Thirty-eighth Monday of Year.
Buildings and Grounds Committee meets, 2.30 p.m.
24 T Research Committee meets, 3.30 p.m.
25 W Academic Standing Committee meets, 2 p.m.
26 Th Annual November Examination Timetables to be
posted on Notice Board. 
Library Committee meets, 4 p.m.
27 F Photographic Committee meets, 2.15 p.m.
28 S
29 S 5
30 M Thirty-ninth Monday of Year.
Administrative and Finance Committees meet, 4 p.m.
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October, XXXI.
Week ol
Term
1 T Journalism Advisory Committee meets, 2.15 p.m.
2 W General meeting of University Staff Association,
2 p.m.
3 Th Senate meets, 7 p.m.
4 F Board of Studies in Physical Education meets, 
2.15 p.m.
5 S
6 S 6
7 M Fortieth Monday of Year.
Faculty of Arts meets, 2 p.m.
Faculty of Dentistry meets, 4.30 p.m.
8 T Board of External Studies meets, 2.30 p.m. 
Faculty of Medicine meets, 4 p.m.
Union Council meets, 7.15 p.m.
9 W Faculty of Architecture meets, 2 p.m. 
Faculty of Veterinary Science meets, 4 p.m.
10 Th Faculty of Engineering meets, 2.15 p.m.
11 F Faculty of Education meets, 2.15 p.m. 
Sports Union Council meets, 7.45 p.m.
12 S
13 S 7
14 M Forty-first Monday of Year 
Microscope Committee meets, 2.15 p.m.
15 T
16 W Women’s Sports Union meets, 7.45 p.m. 
Public Lectures Committee meets, 4.45 p.m.
17 Th Standing Committee of Council meets, 8 p.m.
18 F Board of Studies in Physiotherapy meets, 4.15 p.m.
19 S Brisbane Hospital closes to Students.
20 S 8
21 M Forty-second Monday of Year.
22 T
23 W Professorial Board meets, 11.30 a.m.
24 Th
25 F Publications Committee meets, 2.30 p.m.
John Darnell Fine Arts Committee meets, 4 p.m.
26 S
27 S 9
28 M Forty-third Monday of Year.
Buildings and Grounds Committee meets, 2.30 p.m.
29 T Research Committee meets, 3.30 p.m.
30 W Academic Standing Committee meets, 2 p.m.
31 Th Library Committee meets, 4 p.m.
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November, XXX.
Week of 
Term
1 F 9
2 S Third Term ends. Fourth Term, fourth, fifth 
and sixth year Medicine ends.
3 s
4 M Forty-fourth Monday of Year.
Administrative and Finance Committee meets, 4 p.m.
5 T
6 W
7 Th
8 F Second Examination Period Begins.
9 S
10 S
11 M Forty-fifth Monday of Year. Annual Examination, 
fifth and sixth year Medicine, begins.
12 T
13 W
14 Th Senate meets, 7 p.m.
15 F Music Advisory Board meets, 2.15 p.m. 
Junior Public Examination begins.
16 S
17 S
18 M Forty-sixth Monday of Year. 
♦Senior Public Examination begins.
19 T Medical Research Committee meets, 2.15 p.m.
20 W Professorial Board meets, 9.30 a.m.
21 Th
22 F
23 S
24 s
25 M Forty-seventh Monday of Year.
26 T
27 W Academic Standing Committee meets, 2 p.m.
-28 Th
29 F
30 S
♦Senior Public Examination begins on the forty-sixth Monday each year
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December, XXXI.
1 S
2 M Forty-eighth Monday of Year.
Administrative and Finance Committees meet, 4 p.m.
3 T
4 W
5 Th
6 F Last day for receipt of entries for Supplementary 
Degree Examination to be held in February, 1958.
7 S
8 S
9 M Forty-ninth Monday of Year.
10 T
11 W
12 Th Senate meets, 7 p.m.
13 F
14 S
15 S
16 M Fiftieth Monday of Year.
17 T
18 W
19 Th
20 F
21 S Fourth Year Dentistry ends.
22 S
23 M Fifty-first Monday of Year.
24 T
25 W Christmas Day.
26 Th
27 F
28 S
29 S
30 M Fifty-second Monday of Year.
31 T
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January, XXXI.
1 W
2 Th First Term, third and fourth year Dentistry, begins.
3 F
4 s
5 S
6 M First Monday of Year.
Last day for receipt of entries for Supplementary and 
' Adult Matriculation Examinations which will begin 
on the 28th January.
7 T
8 W
9 Th
10 F
11 S
12 S
13 M Second Monday of Year.
14 T
15 W
16 Th
17 F
18 S
19 S
20 M Third Monday of Year. Annual Examination, fourth 
year Faculty of Dentistry, begins.
21 T
22 W
23 Th
24 F
25 S
26 S
27 M Fourth Monday of Year.
28 T Supplementary and Adult Matriculation Examina­
tions begin.
29 W
30 Th
31 F Applications for enrolment to be made on or prior 
to this date.
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February, XXVIII.
1 S
2 s
3 M Fifth Monday of Year.
4 T
5 W
6 Th
7 F
8 S
9 S
10 M Sixth Monday of Year.
First Examination Period Begins.
Deferred Examinations.
Supplementary Degree Examinations. 
Final Honours Examination.
11 T
12 W
13 Th
14 F
15 S
16 S
17 M Seventh Monday of Year.
First Term, fourth, fifth and sixth year Medicine, 
begins.
18 T
19 W
20 Th
21 F
22 S
23 s
24 M Eighth Monday of Year.
25 T
26 W
27 Th
28 F
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March, XXXI.
1 s
2 s 1
3 M Ninth Monday of Year.
First Term Begins.
Faculty of Arts meets, 2 p.m.
4 T Faculty of Commerce and Economics meets, 2 p.m.
5 W Faculty of Science meets, 2 p.m.
6 Th Faculty of Agriculture meets, 2.15 p.m.
7 F Council of the University meets, 8 p.m. Election
of Warden.
8 S First-term fees of all students to be paid on or
before this date.
9 S 2
10 M Tenth Monday of Year.
Board of Studies in Surveying meets, 2.15 p.m.
11 T Ph.D. Supervision Committee meets, 2.15 p.m. 
Faculty of Medicine meets, 4 p.m.
Union Council meets, 7.15 p.m.
12 W Public Lectures Committee meets, 4.45 p.m. 
Women’s Sports Union meeting, 7.45 p.m.
Last day for receipt of applications for Morrow
Prize, Mcllwraith Scholarship, Freemasons' 
Scholarship, and Walter and Eliza Hall 
Engineering Diploma Bursary.
13 Th Faculty of Engineering meets, 2.15 p.m. 
Senate meets, 7 p.m.
14 F Faculty of Education meets, 2.15 p.m.
15 S
16 S 3
17 M Eleventh Monday of Year.
Microscope Committee meets, 2.15 p.m.
18 T
19 W Professorial Board meets, 11.30 a.m. 
Union Council meeting, 7.15 p.m.
20 Th
21 F Journalism Advisory Committee meets, 4 p.m.
22 S Late applications to alter courses already approved,
and late enrolments will not be entertained after 
this date.
23 S 4
24 M Twelfth Monday of Year.
Buildings and Grounds Committee meets, 2.30 p.m.
25 T
26 W Academic Standing Committee, 2 p.m.
27 Th Library Committee meets, 4 p.m.
28 F Institute of Modem Languages, 2.15 p.m.
29 S
30 S 5
31 M Thirteenth Monday of Year.
Administrative and Finance Committees mee's, 4 p.m.
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April, XXX.
Week of
Term
l T Board of Studies in Public Administration meet,
2.15 p.m.
2 W Board of Studies in Divinity meets, 2.15 p.m.
Women’s Sports Union meets, 7.45 p.m.
3 Th Standing Committee of Council meets, 8 p.m.
4 F Good Friday.
5 S
6 S Easter Sunday. 6
7 M Fourteenth Monday of Year. Easter Monday.
8 T Union Council meets, 7.15 p.m.
Board of External Studies meets, 2.30 p.m.
9 W Faculty of Architecture meets, 2 p.m.
Faculty of Veterinary Science meets, 4 p.m.
10 Th
11 F Photographic Committee meets, 2.15 p.m.
12 S First Term, fourth, fifth and sixth year Medicine,
ends.
13 S 7
14 M Fifteenth Monday of Year.
Faculty of Arts meets, 2 p.m.
Faculty of Dentistry meets, 4.30 p.m.
Second Term, fourth, fifth and sixth year Medicine,
begins.
15 T Faculty of Medicine meets, 4 p.m.
16 W Annual General Meeting, University Staff Associa-
tion, 2 p.m.
Sports Union Council meets, 7.45 p.m.
17 Th
18 F Music Advisory Board meets, 2.15 p.m.
19 S
20 s 8
21 M Sixteenth Monday of Year.
Combined Advisory Committee meets, 4.15 p.m.
22 T
23 W Public Lectures Committee, 4.45 p.m.
24 Th Anzac Day.
25 F Board of Studies in Physical Education meets.
2.15 p.m.
26 S
27 S 9
28 M Seventeenth Monday of Year.
Buildings and Grounds Committee meets, 2.30 p.m.
29 T
30 W Professorial Board meets, 11.30 a.m.
Women’s Sports Union meets, 7.45 p.m.
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May, XXXI.
Week of
Term
l Th Graduation Ceremony, 8 p.m. 9
2 F Publications Committee me-its, 2.30 p.m.
John Darnell Fine Arts Committee meets, 4 p.m.
3 S
4 S 10
5 M Eighteenth Monday of Year. Labour Day.
(University closed.)
6 T Research Committee meets, 3.30 p.m.
7 W Academic Standing Committee, 2 p.m.
Sports Union Council meets, 7.45 p.m.
8 Th Library Committee meets, 4 p.m.
9 F Board of Studies in Physiotherapy meets,
4.15 p.m.
10 S
11 S 11
12 M Nineteenth Monday of Year.
Administrative and Finance Committees meet,
4 p.m.
13 T Medical Research Committee, 2.15 p.m.
Union Council meets, 7.15 p.m.
14 W
15 Th
16 F
17 S
18 S 12
19 M Twentieth Monday of Year.
20 T
21 W
22 Th Senate meets, 7 p.m.
23 F
24 S First Term ends.
25 s
26 M Twenty-first Monday of Year.
27 T
28 W
29 Th
30 F
31 S Fees for Second Term, all Faculties, to be paid
on or before this day.
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June, XXX.
1 s Week of
2 M Twenty-second Monday of Year. Term
3 T
4 W
5 Th
6 F
7 S
8 S 1
9 M Twenty-third Monday of Year. 
Second Term Begins. 
Faculty of Arts meets, 2 p.m.
10 T Faculty of Commerce and Economics meets, 
2 p.m.
Faculty of Medicine meets, 4 p.m.
Union Council meets, 7.15 p.m.
11 W Faculty of Science meets, 2 p.m.
12 Th Faculty of Agriculture meets, 2.15 p.m. 
Faculty of Law meets, 4.45 p.m.
13 F Board of Studies in Social Studies meets, 2.15 p.m.
14 S
15 S 2
16 M Twenty-fourth Monday of Year. 
Queen’s Birthday. (University closed.)
17 T Board of Studies in Public Administration meets, 
2.15 p.m.
18 W Professorial Board meets, 11.30 a.m.
General meeting, University Staff Association, 
2 p.m.
Sports Union Council meets, 7.45 p.m.
19 Th Institute of Modem Languages meets, 2.15 p.m.
20 F Publications Committee meets, 2.30 p.m.
21 S Second Term, fourth, fifth and sixth year Medicine, 
ends.
22 s 3
23 M Twenty-fifth Monday of Year.
Buildings and Grounds Committee meets, 2.30 p.m. 
Third Term, fourth, fifth and sixth year Medicine, 
begins.
24 T Research Committee meets, 3.30 p.m.
25 W Academic Standing Committee meets, 2 p.m. 
Sports Union Council meets, 7.45 p.m.
26 Th Library Committee meets, 4 p.m.
27 F Board of Studies in Physical Education meets, 
2.15 p.m.
28 S
29 S 4
30 M Twenty-sixth Monday of Year.
Administrative and Finance Committees meet, 
4 p.m.
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July, XXXI.
1 T
Week of 
Term
Medical Research Committee meets, 2.15 p.m. 4
2 W Board of Studies in Divinity meets, 2.15 p.m.
3 Th
Board of Studies in Surveying meets, 4 p.m.
4 F Faculty of Education meets, 2.15 p.m.
5 S
6 S 5
7 M Twenty-seventh Monday of Year.
8 T
Faculty of Arts meets, 2 p.m.
Faculty of Dentistry meets, 4.30 p.m. 
Board of External Studies meets, 2.30 p.m.
9 W
Faculty of Medicine meets, 4 p.m. 
Union Council meets, 7.15 p.m. 
Faculty of Architecture meets, 2 p.m.
10 Th
Faculty of Veterinary Science meets, 4 p.m. 
Faculty of Engineering meets, 2.15 p.m.
11 F
Senate meets, 7 p.m.
Music Advisory Board, 2.15 p.m.
12 S
13 S 6
14 M Twenty-eighth Monday of Year.
15 T
Combined Advisory Committee meets, 4.15 p.m. 
Ph.D. Degree Supervision Committee meets,
16 W
2.15 p.m.
Sports Union Council meets, 7.45 p.m.
17 Th
Public Lectures Committee meets, 4.45 p.m. 
Standing Committee of the Council meets, 8 p.m.
18 F Photographic Committee meets, 2.15 p.m.
19 S
20 S 7
21 M Twenty-ninth Monday of Year.
22 T
Microscope Committee meets, 2.15 p.m.
23 W Professorial Board meets, 11.30 a.m.
24 Th
Women's Sports Union meets, 7.45 p.m.
25 F Publications Committee meets, 2.30 p.m.
26 S
John Darnell Fine Arts Committee, 4 p.m.
27 S 8
28 M Thirtieth Monday of Year.
29 T
Buildings and Grounds Committee meets, 2.30 p.m. 
Research Committee meets, 3.30 p.m.
30 W Academic Standing Committee meets, 2 p.m.
31 Th Library Committee meets, 4 p.m.
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August, XXXI.
Week of
Term
l F Board of Studies in Physiotherapy meets, 8
4.15 p.m.
2 S Last day for receipt of competing poems for Ford
Memorial Medal.
Announcement of subject for Thomas Morrow
Prize.
3 s 9
4 M Thirty-first Monday of Year.
Administrative and Finance Committees meet,
4 p.m.
5 T
6 W
7 Th Senate meets, 7 p.m.
8 F
9 S Second Term Ends.
10 S
11 M Thirty-second Monday of Year.
12 T
13 W Exhibition.
14 Th
15 F
16 S
17 S
18 M Thirty-third Monday of Year.
19 T
20 W
21 Th
22 F
23 S
24 S
25 M Thirty-fourth Monday of Year.
26 T
27 W
28 Th
29 F
30 S Last day for receipt of applications for Queensland
Rhodes Scholarship.
31 S 1
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September, XXX.
Week of 
Term
1 M Thirty-fifth Monday of Year. 1 
Third Term Begins.
Faculty of Arts meets, 2 p.m.
2 T Faculty of Commerce and Economics meets, 2 p.m.
3 W Faculty of Science meets, 2 p.m. 
Sports Union Council meets, 7.45 p.m.
4 Th Faculty of Agriculture meets, 2.15 p.m. 
Faculty of Law meets, 4.45 p.m.
5 F Board of Studies in Social Studies meets, 2.15 p.m.
6 S Third term, fourth, fifth and sixth year Medicine, 
ends.
7 S 2
8 M Thirty-sixth Monday of Year.
Combined Advisory Committee meets, 4.15 p.m. 
Fourth Term, fourth, fifth and sixth year Medicine, 
begins.
9 T Faculty of Medicine meets, 4 p.m. 
Union Council meets, 7.15 p.m.
10
11
W
Th
Board of Studies in Divinity meets, 2.15 p.m.
12
13
F
S
Publications Committee meets, 2.30 p.m.
14 s 3
15 M Thirty-seventh Monday of Year.
16 T Board of Studies of Public Administration meets, 
2.15 p.m.
17 W Professorial Board meets, 11.30 a.m. 
Women’s Sports Union meets, 7.45 p.m.
18 Th Board of Studies in Surveying meets, 2.15 p.m.
19
20
F
S
Institute of Modem Languages meets, 2.15 p.m.
21 S 4
22 M Thirty-eighth Monday of Year.
Buildings and Grounds Committee meets, 2.30 p.m.
23 T Research Committee meets, 3.30 p.m.
24 W Academic Standing Committee meets, 2 p.m.
25 Th Annual November Examination Timetables to be 
posted on Notice Board.
Library Committee meets, 4 p.m.
26
27
F
S
Photographic Committee meets, 2.15 p.m.
28 s 5
29 M Thirty-ninth Monday of Year.
Administrative and Finance Committees meet, 
4 p.m.
30 T Journalism Advisory Committee meets, 2.15 p.m.
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October, XXXI.
Week of
Term
1 w General meeting of University Staff Association, 5
2 p.m.
2 Th Senate meets, 7 p.m.
3 F Board of Studies in Physical Education meets, 
2.15 p.m.
4 S
5 S 6
6 M Fortieth Monday of Year.
Faculty of Arts meets, 2 p.m.
Faculty of Dentistry meets, 4.30 p.m.
7 T Board of External Studies meets, 2.30 p.m. 
Faculty of Medicine meets, 4 p.m.
Union Council meets, 7.15 p.m.
8 W Faculty of Architecture meets, 2 p.m. 
Faculty of Veterinary Science meets, 4 p.m.
9 Th Faculty of Engineering meets, 2.15 p.m.
10 F Faculty of Education meets, 2.15 p.m. 
Sports Union Council meets, 7.45 p.m.
11 S
12 S 7
13 M Forty-first Monday of Year.
Microscope Committee meets, 2.15 p.m.
14 T
15 W Women’s Sports Union meets, 7.45 p.m. 
Public Lectures Committee meets, 4.45 p.m.
16 Th Standing Committee of Council meets, 8 p.m.
17 F Board of Studies in Physiotherapy meets, 4.15 p.m.
18 S Brisbane Hospital closes to Students.
19 S 8
20 M Forty-second Monday of Year.
21 T
22 W Professorial Board meets, 11.30 a.m.
23 Th
24 F Publications Committee meets, 2.30 p.m.
John Darnell Fine Arts Committee meets, 4 p.m.
25 S
26 S 9
27 M Forty-third Monday of Year.
Buildings and Grounds Committee meets, 2.30 p.m.
28 T Research Committee meets, 3.30 p.m.
29 W Academic Standing Committee meets, 2 p.m.
30 Th Library Committee meets, 4 p.m.
31 F
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November, XXX.
1 S
Week of 
Term
Third Term Ends.
Fourth term, fourth, fifth and sixth year Medicine, 
ends.
2 S
3 M Forty-fourth Monday of Year.
Administrative and Finance Committee meets, 
4 p.m.
4 T
5 W
6 Th
7 F Second Examination Period Begins.
8 S
9 S
10 M Forty-fifth Monday of Year.
Annual Examination, fifth and sixth year Medicine, 
begins.
11 T
12 W
13 Th Senate meets, 7 p.m.
14 F Music Advisory Board meets, 2.15 p.m. 
Junior Public Examination begins.
15 S
16 S
17 M Forty-sixth Monday of Year. 
•Senior Public Examination begins.
18 T Medical Research Committee meets, 2.15 p.m.
19 W Professorial Board meets, 9.30 a.m.
20 Th
21 F
22 S
23 S
24 M Forty-seventh Monday of Year.
25 T
26 W Academic Standing Committee meets, 2 p.m.
27 Th
28 F
29 S
30 S
♦Senior Public Examination begins on the forty-sixth Monday each
year.
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December, XXXI.
1 M Forty-eighth Monday of Year.
Administrative and Finance Committees meet, 4 p.m.
2 T
3 w
4 Th
5 F Last day for receipt of entries for Supplementary 
Degree Examination to be held in February, 1958.
6 S
7 S
8 M Forty-ninth Monday of Year.
9 T
10 W
11 Th Senate meets, 7 p.m.
12 F
13 S
14 S
15 M Fiftieth Monday of Year.
16 T
17 W
18 Th
19 F
20 S Fourth Year Dentistry ends.
21 s
22 M Fifty-first Monday of Year.
23 T
24 W
25 Th Christmas Day.
26 F
27 S
28 S
29 M Fifty-second Monday of Year.
30 T
31 W
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OFFICERS OF THE UNIVERSITY
(30th April, 1957).
THE SENATE OF THE UNIVERSITY:
Chancellor:
Otto Sadler Hirschfeld, M.Sc., M.B., B.S., F.R.A.C.P., LL.D. (M elb.). 
Deputy Chancellor:
Herbert George Watkin, B.A., Dip.Ed.
Vice-Chancellor:
John Douglas Story, I.S.O.
Albert Edwin Axon, M.E.
Thomas Maurice Barry, Q.C., B.A.
Norman Joseph Behan, M.B., B.S.
The Most Reverend James Duhig, D.D., C.M.G., LL.D.
Kenneth Barron Fraser, C'.B.E., M.B., Ch.M., M.S., F.R.A.C.S.
Eric Bernard Freeman, B.E., M.I E. (Aust.), A.M.I.E.E.
Abraham Fryberg, M.B.E., M.B., B.S., D.P.H., D.T.M.
Lt.-Col. August Shaw Gehrmann, D.S.O., B.E.,' A.M.I.E. (Aust.),
A.M.I.E.E. (London).
Professor Gordon Greenwood, M.A., Ph D.
The Most Reverend Reginald Charles Halse, D.D., M.A.
Reverend Mervyn Henderson, M.A.
James Arthur Holt, B.E., M.I.E. (Aust.).
Professor Thomas Gilbert Henry Jones, D.Sc., F.R.A.C.I., F.C.S. 
Clarence John McPherson, M.V.O.
Jack Mulholland, M .E , M .Sc, M.I.E.
Cecil Emil Peterson, A.C.I.S, A.A.U.Q.
Clarice Margaret Piddington, B.A.
Henry Emmanuel Roberts, M.A.
James Alexander Robinson, D.S.O, B.A.
Fred Joyce Schonell, M .A , Ph.D , D.Litt.
William Alan Thompson Summerville, D.Sc.
Warden of the Council:
Hon. Alan Tames Mansfield, LL.B. (Syd.).
SENATE VACATION EXECUTIVE SUB-COMMITTEE.
Chairman: The Chancellor, Dr. O. S. Hirschfeld.
The Deputy Chancellor: Mr. H. G. Watkin.
The Vice-Chancellor and Chairman of the Administrative and Finance 
Committees: Mr. J. D. Story.
The Chairman of the Buildings and Grounds Committee: Mr. A. E. Axon. 
The Chairman of the Library Committee: Professor T. G. H. Jones.
The Chairman of the Academic Standing Committee: Mr. H. G. Watkin. 
The President of the Professorial Board■ Prof. F. J. Schonell.
STANDING COMMITTEES OF THE SENATE.
The Standing Committees are appointed at the first meeting of 
the Senate held after the first Tuesday in March in each year.
ACADEMIC STANDING COMMITTEE.
Chairman: The Director-General of Education (ex officio) (Mr. H. G. 
Watkin).
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The Deputy Chairman: The President of the Professorial Board {ex  
officio) (Prof. F. J. Schonell).
Senate Members: Mr. T. M. Barry, Dr. A. Fryberg, Professor G. Green­
wood, Dr. 0 . S Hirschfeld, Professor T. G. H. Jones, Mr. H. E. 
Roberts, and Mr. J. D. Story.
Associate Members: The Deans of the several Faculties.
ADMINISTRATIVE AND FINANCE COMMITTEES.
Ex Officio: The Chancellor, Dr. 0 . S. Hirschfeld, The Vice-Chancellor, 
Mr. J. D. Story.
Senate Members: Mr. A. E. Axon, Mr. T. M. Barry, Dr. K. B. Fraser, 
Mr. E. B. Freeman, Dr. A. Fryberg, Mr. C. E. Peterson, and Mr. 
J. D. Story.
Chairman: Mr. J. D. Story.
BUILDINGS AND GROUNDS COMMITTEE.
Ex Officio: The Chancellor, Dr. 0 . S. Hirschfeld, The Vice-Chancellor, 
Mr. J. D. Story.
Senate Representatives: Mr. A. E. Axon, Archbishop J. Duhig, Mr. E. B. 
Freeman, Lt.-Col. A. S. Gehrmann, Mr. J. A. Holt, Professor T. G. 
H. Jones, Mr. J. Mulholland, Professor F. J. Schonell,* Mr. J. D. 
Story, and Dr. W. A. T. Summerville.
(*Professor Schonell appointed in person and not as Senate 
Representative).
Associate Members: Dean, Faculty of Engineering (Professor F. T. M. 
White), Representative, Standing Committee of the Council (Mr. 
W. L. Carlisle), Principal, State Commercial High School and College 
(Mr. H. W. Sainsbury), Professor of Architecture (Professor R. P. 
Cummings), Chief Architect of Public Works Department (Mr. J. R. 
W ay), Principal, Central Technical College (Mr. J. F. McGrath), 
Professor J. H. La very.
Chairman: Mr. A. E. Axon.
Deputy Chairman: Mr. J. Mulholland.
UNIVERSITY RECREATION AREAS COMMITTEE.
Engineering Representative: Mr. E. B. Freeman.
One Representative— Buildings and Grounds Committee:
The Director of Physical Education: Mr. I. C. Burge.
One other Representative of the Teaching Staff at St. Lucia who is actively 
interested in Sport: Professor J. C. Mahoney.
Two Representatives of the U. of Q. Sports Union:
President: Mr. A. Smith.
Secretary: Mr. C. Bosel.
Two Representatives of the U. of Q. {Women’s) Sports Union: 
President: Miss C. G. Marshall.
Hon. Secretary: Miss K. Martin.
The Registrar {or his deputy): Mr. F. Fentiman (deputy).
The Accountant: Mr. L. Livingston.
Sec.-Treas., Joint Rep. of Men’s and Women’s Sports Union:
Mr. G. Hulbert.
Chairman:
LIBRARY COMMITTEE.
Ex Officio: The Chancellor, Dr. 0 . S. Hirschfeld, The Vice-Chancellor, 
Mr. J. D. Story.
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Senate Members: Archbishop J. Duhig, Mr. E. B. Freeman, Archbishop
R. C. Halse, Rev. M. Henderson, Prof. T. G. H. Jones, Mr. C. J. 
McPherson, Miss C. M. Piddington, Mr. H. E. Roberts, Professor
F. J. Schonell, Mr. J. A. Robinson, Mr. H. G. Watkin.
Associate Members: The Deans of the several Faculties, The Librarian 
(Mr. H. Bryan), Deputy Librarian (Mr. B. Scott), Chairman, John 
Darnell Fine Arts Committee (Prof. R. P. Cummings), Mr. A. K. 
Thomson, Mr. F. A. Perkins, The Director of External Studies. 
Representatives Standing Committee of the Council: Dr. D. Hill and 
Mr. H. M. Finucan.
Chairman: Professor T. G. H. Jones.
THE PUBLICATIONS COMMITTEE.
Ex Officio: The Chancellor, Dr. 0 . S. Hirschfeld, The Vice-Chancellor, 
Mr. J. D. Story, President of the Professorial Board (Prof. F. J. 
Schonell), Chairman, Research Committee (Prof. T. G. H. Jones), 
The Librarian (Mr. H. Bryan), The Director of External Studies, 
The Secretary (Mr. F. A. Perkins).
Senate Members Mr. T. M. Barry, Dr. N. J. Behan, Archbishop R. C. 
Halse, Rev. M. Henderson, Mr. H. E. Roberts, Mr. J. A. Robinson, 
Mr. H. G. Watkin.
Associate Member: The Accountant (Mr. L. N. Livingston).
Co-opted Member: Mr. A. K. Thomson.
Chairman: Prof. F. J. Schonell.
RESEARCH COMMITTEE
Senate Representatives: Mr. E. B. Freeman, Dr. A. Fryberg, Lt.-Col. A.
S. Gehrmann, Prof. T. G. H. Jones, Mr. J. Mulholland, Mr. C. E. 
Peterson, Prof. F. J. Schonell, Dr. W. A. T. Summerville.
Representatives of the Professorial Board: Professor W. H. Bryan, Pro­
fessor D. W. McElwain, Professor S. A. Prentice, Professor L. J. H. 
Teakle, Professor H. C. Webster.
Chairman: Prof. T. G. H. Jones.
MEDICAL RESEARCH COMMITTEE.
Prof. A. J. Canny, Dr. N. J. Behan, Dr. K. B. Fraser, Dr. A. Fry- 
berg, Dr. 0 . S. Hirschfeld, Prof. S. F. Lumb, Prof. W. V. Macfarlane, 
Dr. J. K. Adowat, Prof. N. G. Sutton, Prof. J. H. Tyrer, Prof. H. J. 
Wilkinson.
Chairman: Dr. A. Fryberg.
SELECT COMMITTEE OP THE SENATE.
Facilities for the Training of Medical Students: Dr. N. J. Behan, Dr. K.
B. Fraser, Dr. A. Fryberg, Dr. 0 . S. Hirschfeld, Dr. A. D. D. Pye. 
President of the Professorial Board: Professor F. J. Schonell.
Dean of the Faculty of Medicine: Professor N. G. Sutton.
Chairman: Dr. 0 . S. Hirschfeld.
SELECT COMMITTEE OF THE SENATE.
The Agricultural and Veterinary Science Facilities Committee: Lt.-Col.
A. S. Gehrmann, Mr. J. Mulholland, Dr. W. A. T. Summerville, 
Mr. H. G. Watkin. Deans of the Faculties of Agriculture and 
Veterinary Science to be co-opted.
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STANDING COMMITTEE OF THE COUNCIL.
Mrs. A. E. Axon, Mr. H. Bryan, Mr. W. B. Campbell, Mr. W. L. 
Carlisle, Mr. A. B. Copeman, Mr. H. M. Finucan, Mrs. E. B. Freeman, 
Miss E. Harwood, Assoc. Prof. M. F. Hickey, Dr. D. Hill, Dr. D. Lane, 
Mr. W. R. A. McAlpine, Miss M. Popple, Mrs. O. Thatcher, Mrs. W. 
Weeks, Miss 0 . N. White.
Ex Officio Members: The Warden, Hon. A. J. Mansfield, LL.B.
The President, Men Graduates’ Association (Mr. H. M. Finucan), 
The President, Women Graduates’ Association (Mrs. J. F. Keays). 
Chairman: The Warden.
COMBINED ADVISORY COMMITTEE.
Senate Representatives: Mr. E. B. Freeman, Lt.-Col. A. S. Gehrmann, 
Prof. T. G. H. Jones, Miss C. M. Piddington, Prof. F. J. Schonell, 
Mr. J. A. Robinson, Rev. M. Henderson.
Staff Representatives: Mr. H. Bryan, Mr. H. M. Finucan, Dr. M. Poulter. 
Ex Officio■
Chairman, Student Benefactions Committee Representative:
Assoc. Prof. F. W. Robinson.
University Council Representatives: Assoc. Prof. M. F. Hickey, Mr. W.
R. A. McAlpine, Mrs. E. T. S. Pearce.
University Colleges Representatives: Madame J. Percy-Dove and Rev. 
Principal G. Lindsay Lockley.
Men Graduates’ Representatives: Mr. L. B. Carter, Mr. H. M. Finucan, 
Mr. H. W. O’Dea.
Women Graduates’ Representatives: Miss E. Harwood, Miss M. Aitchison, 
Miss E. Muir.
Student Representatives:
U.Q. Union: President, Mr. J. Greenwood; Secretary, Mr. B. Hold- 
away; Mr. C. G. Suchting, Mr. G. Lukin.
President, U.Q. Sports Union: Mr. A. Smith.
President, U.Q.W. Sports Union: Miss C. G. Marshall.
Chairman: Mr. E. B. Freeman.
THE PROFESSORIAL BOARD.
Professors: W. H. Bryan, A. J. Canny, C. G. Cooper, R. P. Cummings,
C. S. Davis, T. K. Ewer, J. Francis, J. K. Gifford, D. Gordon, G. 
Greenwood, W. N. L. Harrison, D. A. Herbert, T. G. H. Jones, 
W. M. Kyle, J. H. Lavery, S. 'F. Lumb, W. V. Macfarlane, J. C. 
Mahoney, D. W. McEIwain, S. A. Prentice, G. H. Russell, F. J. 
Schonell, M. Shaw, Prof. N. G. Sutton, Prof. J. F. A. Sprent, W. 
Stephenson, L. J. H. Teakle, J. H. Tyrer, H. C. Webster, F. T. M. 
White, H. J. Wilkinson.
Ex Officio: Director of External Studies.
President: Prof. F. J. Schonell.
PROFESSORIAL* BOARD STANDING COMMITTEE.
Members: President of Professorial Board (Prof. F. J. Schonell), Prof.
T. G. H. Jones, Prof. D. A. Herbert, Prof. J. H. Lavery, Prof. J. C. 
Mahoney.
Chairman: Prof. F. J, Schonell.
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PROCTORIAL COMMITTEE.
President of the Professorial Board: Prof. F. J. Schonnel.
Marshal: Mr. Harrison Bryan.
Senior Proctor: Mr. H. Finucan.
Junior Proctor: Dr. M. Poulter.
Registrar: Mr. C. Page Hanify.
Ph.D. DEGREE SUPERVISION COMMITTEE.
Members:
The President of the Professorial Board (Prof. F. J. Schonell).
Dean of the Faculty of Arts (Prof. J. C. Mahoney).
Dean of the 'Faculty of Science (Prof. H. C. Webster).
Dean of the Faculty of Education (Prof. F. J. Schonell).
Prof. T. G. H. Jones.
THE BOARD OF EXTERNAL STUDIES.
University Staff Members: Prof. J. K. Gifford, Mr. C. Grimshaw, 
Mr. K. G. Hamilton, Prof. W. N L. Harrison, Prof. T. G. H. Jones, 
Prof. J. C. Mahoney, Mr. W. Maidment, Miss M. A. Popple, Prof.
G. H. Russell, Prof. F. J. Schonell, Mr. G. Needham. 
Director-General of Education: (Mr. H. G. W'atkin).
Principal, State Commercial High School and College: (Mr. H. W. 
Sainsbury).
Principal, Teachers’ College: (Mr. J. C. Greenhalgh).
Chairman:
FACULTY BOARDS AND THEIR COMMITTEES, 
ADVISORY BOARDS, Etc.
FACULTY OF ARTS.
Senate Member: Prof. T. G. H. Jones.
University Staff Members: Dr. G. Bonnin, Mr. H. Bryan, Mr. H. E. 
Brandon, Dr. I. C. Burge, Miss K. Campbell Brown, Mr. G. R. 
Cochrane, Prof. C. G. Cooper, Prof. C. S. Davis, Dr. S. R. Davis, 
Dr. C. Duncan, Mr. I. A. Evans, Mr. H. M. Finucan, Prof. J. K. 
Gifford, Prof. G. Greenwood. Mr. R. H. Greenwood, Mr. K. G. 
Hamilton, Prof. W. N. L. Ffarrison, Miss E. Harwood, Dr. N. K. 
Henderson, Mr. A. S. Holmes, Mr. G. James, Dr. J. Keats, Prof. 
W. M. Kyle, Mr. W. R. Lane, Mr. K. Leopold, Prof. J. C. Mahoney, 
Assoc. Prof. J. P. McCarthy, Prof. D. W. McElwain, Mr. A. A. 
Morrison, Dr. G. F. K. Naylor, Mr. R. G. Neale, Mr. FI. K. Powell, 
Mr. A. D. Pryor, Assoc. Prof. F. W. Robinson, Prof. G. H. Russell, 
Dr. B. B. Schaffer, Prof. F. J. Schonell, Mr. A. K. Thomson.
Dean of the Faculty: Prof. J. C. Mahoney.
Board of Studies in Divinity.
Chairman: Dean of the Faculty of Arts (Prof. J. C. Mahoney). 
Members: Mr. S. Castlehow, Rev. Canon I. F. Church, Rev. Prin. L. J. 
Douglas, Prof. G. Greenwood, Rev. Prof. L. G. Geering, Rev. I. H. 
Grimmett, Rev. Prof. H. S. R. Innes, Mr. G. James, Prof. W. M. 
Kyle, Rev. Principal G. L. Lockley, Rev. Prof. J. F. Peter, Canon 
A. L. Sharwood, Rev. Prof. H. H. Trigge, and Rev. Principal T. C. 
Warriner.
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Board of the Institute of Modern Languages.
Ex Officio:
Chairman: Prof. G. H. Russell.
Dean of the Faculty of Commerce and Economics (Prof. J. K. 
Gifford).
Darnell Professor of English (Prof. G. H. Russell).
Dean of the Faculty of Arts (Prof. J. C. Mahoney).
Dr. G. Bonnin, Miss K. Campbell-Brown, Mr. G. R. Cochrane, Mr. E.
H. Flint, Prof. W. M. Kyle, Mr. K. Leopold, Prof. J. C. Mahoney, 
Assoc. Prof. F. W. Robinson, Prof. F. T. M. White, and Mr. R. P. 
F. St. Leon.
Advisory Committee in Journalism.
Chairman: Dean of the Faculty of Arts (Prof. J. C. Mahoney).
Ex Officio:
University Staff Members: Prof. J. K. Gifford, Prof. G. Greenwood, 
Prof. W. N. L. Harrison, Prof. W. M. Kyle, Prof. G. H. Russell. 
A.].A. Representatives: Mr. R. A. Hansen and Mr. A. W. Matzkows. 
“ Courier-Mail”  Representative: Mr. J. A. Blaikie.
“ Telegraph” Representative: Mr. W. B. Davison.
FACULTY OF SCIENCE.
Senate Members: Prof. G. Greenwood and Prof. F. J. Schonell.
University Staff Members: Mr. K. J. C. Back, Dr. M. C. Bleakly, 
Mr. P. C. Brooks, Prof. W. H. Bryan, Dr. 0 . Budtz Olsen, Prof. 
A. J. Canny, Dr. H. Crawford, Mr. J. Crouchley, Prof. C. S. Davis, 
Assoc. Prof. E. S. Edmiston, Dr. G. R. Ellis, Mr. R. Endean, 
Mr. I. A. Evans, Prof. D. A. Herbert, Dr. D. Hill, Assoc. Prof. 
H. J. G. Hines, Mr. R. B. Jackson, Prof. T. G. H. Jones, Dr. 0 . A. 
Jones, Dr. C. Kratzing, Research Prof. F. N. Lahey, Dr. R. F. N. 
Langdon, Assoc. Prof. I. Lauder, Prof. J. H. Lavery, Prof. W. V. 
Macfarlane, Assoc. Prof. J. P. McCarthy, Mr. K. McDonald, Mr. R. 
W. E. McNicol, Mr. W. B. Mather, Mr. E. A. O’Connor, Dr. F. J. 
Olsen, Mr. F. A. Perkins, Dr. R. A. Plowman, Research Prof. A. L. 
Reimann, Mr. D. F. Robertson, Mr. V. B. D. Skerman, Prof. J. F. 
A. Sprent, Prof. W. Stephenson, Dr. M. D. Sutherland, Prof. L. J. H. 
Teakle, Mr. J. Waring, Prof. H. C. Webster, Prof. F. T. M . White, 
Assoc. Prof. H. J. Wilkinson, Dr. G. L. Wilson, Dr. T. E .Woodward, 
and the Dean of the Faculty of Engineering (Prof. F. T. M. White). 
Dean of the Faculty: Prof. H. C. Webster.
Medical Science Advisory Committee.
Chairman: Assoc. Prof. H. J. G. Hines.
Members: Prof. A. J. Canny, Prof. D. A. Herbert, Assoc. Prof. H. J. G. 
Hines, Prof. T. G. H. Jones, Prof. W. V. Macfarlane, Dr. I. M. 
Mackerras, Assoc. Prof. J. P. McCarthy, Dr. A. W. Pound, Mr. V. B.
D. Skerman, Dr. J. I. Tonge, Mr. S. B. Watkins, Prof. H. J. 
Wilkinson.
Dean of the Faculty of Science (ex officio) :  Prof. H. C. Webster.
The Board of Studies in Physiotherapy.
University Staff Members: Dr. M. C. Bleakly, Prof. A. J. Canny, Dr. H. 
Crawford, Dr. Shirley Crawford, Assoc. Prof. M . F. Hickey, Miss 
D. P. Hopkins, Prof. T. G. H. Jones, Dr. W. G. Livingstone, Dr. G.
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A. McLean, Prof. W. V. Macfarlane, Mrs. S. Philcox, Prof. F. J. 
Schonell, Prof. W. Stephenson, Prof. N. G. Sutton, Prof. J. H. Tyrer, 
Prof. H. C. Webster, Prof. H. J. Wilkinson, Dr. N. V. Youngman. 
Director of Physical Education: (Dr. I. Burge).
Assistant Lecturer in Physiotherapy: (Miss A. L. Forster).
Physiotherapist in Charge of the Massage Department of the Brisbane 
Hospital: (Miss E. I. Flower).
Representative, Aust. Physiotherapy Association: (Miss A. Munro).
B.M.A. Representative: (Dr. D. Watson).
Representative, Brisbane and South Coast Hospitals Board: 
Representative, Royal Australasian College of Surgeons: Dr. A. 
McSweeney.
Rep. Aust. Assoc, of Occupational Therapists: Miss M. R. Wilson. 
Chairman: Dr. H. Crawford.
THE FACULTY OF ENGINEERING.
Senate Members: Prof. F. J. Schonell and Prof. G. Greenwood.
University Staff Members: Mr. G. H. M. Birkbeck, Mr. P. C. Brooks, 
Prof. W. H. Bryan, Mr. J. V. Buley, Prof. R. P. Cummings, Prof. C. 
S. Davis, Assoc. Prof. E. S. Edmiston, Mr. H. M. Finucan, Mr. C. E. 
Gregory, Mr. R  T. Hinckley, Mr. L. M. Hogan, Prof. T. G. H. 
Jones, Prof. J. H. Lavery, Mr. T. F. Leahy, Dr. G. R. McKay, 
Mr. A. R. Munro, Mr. C. O’Connor, Dr. T. M. Parnell, Mr. H. K. 
Powell, Prof. S. A. Prentice, Mr. E. V. Robinson, Prof. M. Shaw, 
Dr. S. Smoleniec, Mr. A. J. McC. Stoney, Mr. J. Waring, Prof. H.
C. Webster, Prof. F. T. M. White.
External Members:
Commissioner of Irrigation and Water Supply: Mr. F. B. Haigh. 
Representative of the P.M.G. Department: Mr. C. Faragher. 
Surveyor-General: Mr. J. P. Harvey.
Chairman, Australasian Institute of Mining and Metallurgy: Mr. A. 
McPherson.
Chairman, Institute of Engineers, Australia: Prof. M. Shaw.
Mr. J. Dowrie, Mr. J. S. Just, Mr. J. E. Kindler, Mr. J. Kruttschnitt, 
Mr. J. E. Morwood, Mr. I. W. Morley, Mr. J. Malcolm 
Newman.
Dean of the Faculty: Prof. F. T. M. White.
Board of Studies in Surveying.
University Staff Members: Mr. J. V. Buley, Prof. J. H. Lavery, Prof.
F. T. M. White.
External Members:
Representatives of Surveyors' Board: Mr. J. P. Harvey and Mr.
E. 0 . Mellor.
Representatives of Queensland Institute of Surveyors: Mr. R. M. 
Browne and Mr. S. E. Reilly.
Chairman: Prof. F. T. M. White.
THE FACULTY OF COMMERCE AND ECONOMICS.
Senate Members: Prof. T. G. H. Jones, Prof. F. J. Schonell.
University Staff Members: Dr. S. R. Davis, Prof. C. S. Davis, Dr. C. 
Duncan, Mr. H. M. Finucan, Prof. J. K. Gifford, Prof. G. Green­
wood, Mr. R. FI. Greenwood, Prof. W. N. L. Harrison, Miss E. Har­
wood, Mr. A. S. Holmes, Prof. W. M. Kyle, Mr. W. R. Lane, Mr. K.
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Leopold, Prof. D. W. McElwain, Prof. J. C. Mahoney, Dr. G. F. K. 
Naylor, Mr. R. G. Neale, Prof. G. H. Russsll, Mr. A. J. Reitsma, 
Dr. B. B. Schaffer.
Director of External Studies:
Special Member: Mr. C. J. Connell.
Representative of Public Service Commissioner’s Department: Mr. R. H. 
Fields.
Representatives of Department of Public Instruction: Mr. L. R. B. 
Powell, Mr. I. S. Webley.
Representative of Chartered Institute of Secretaries: (Mr. R. W. Ralph). 
Aust. Society of Accountants: Mr. R. A. Mclnnes, Mr. G. F. Robbins. 
Representative of Australasian Institute of Cost Accountants: Mr. M. H. 
Harrison.
Representative. Associated Banks of Queensland: Mr. W. L. Carlisle. 
Representative, Brisbane Chamber of Commerce: Mr. T. A. Hiley. 
Representative, Commonwealth Public Service: Mr. E. F. Router.
Dean of the Faculty: Prof. J. K. Gifford.
Status Committee of the Faculty of Commerce and Economics
Ex Officio: The Dean (Professor J. K. Gifford).
Mr. C. J. Connell, Mr. T. A. Hiley, Mr. W. R. Lane, Mr. R. W. Ralph. 
Chairman: Prof. J. K. Gifford.
THE FACULTY OF AGRICULTURE.
Senate Members: Prof. F. J. Schonell and Prof. G. Greenwood. 
University Staff Members: Prof. W. H. Bryan, Mr. R. H. G. Burns, 
Prof. C. S. Davis, Prof. T. K. Ewer, Prof. J. Francis, Prof. J. K. 
Gifford, Dr. W. J. Halliday, Dr. I. D. Hiscock, Prof. D. A. Herbert, 
Assoc. Prof. H. J. G. Hines, Prof. T. G. H. Jones, Dr. R. F. Langdon, 
Prof. W. V. Macfarlane, Mr. F. A. Perkins, Mr. E. V. Robinson, 
Mr. V. B. D. Skerman, Mr. P. J. Skerman, Prof. W. Stephenson, 
Prof. L. J. H. Teakle, Prof. H. C. Webster, Dr. G. L. Wilson, Mr. H. 
L. Wood, Dr. T. E. Woodward, Prof. F. T. M. White. 
Representative, Department of Public Instruction, including Gatton 
Agricultural College: Mr. N. W. Briton, Mr. P. W. Grogan, Mr. C. 
K. Evans.
Representatives, Department of Agriculture and Stock: Dr. W. A. T.
Summerville, Mr. W. G. Wells, and Mr. W. Webster.
Representative, Council of Agriculture: Mr. J. A. Jones.
Representative, Committee of Direction of Fruit Marketing:
Mr. A. G. English.
Representative, Department of Forestry: Mr. V. Grenning. 
Representative, Commonwealth Scientific and Industrial Research 
Organisation: Mr. W. W. Bryan.
Dean of the Faculty: Prof. L. J. H. Teakle.
THE FACULTY OF LAW.
Senate Members: Mr. T. M. Barry, Prof. T. G. H. Jones, Prof. F. J. 
Schonell.
University Staff Members: The Professor of Law (Prof. W. N. L. 
Harrison), the Dean of the Faculty of Arts (Prof. J. C. Mahoney), 
Professor of History and Political Science (Prof. G. Greenwood),
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the Professor of Classics (Prof. C. G. Cooper), the Professor of 
English (Prof. G. H. Russell), Mr. H. R. Anderson, Mr. W. B. 
Campbell, Mr. K. Ryan, Dr. E. I. Sykes.
Ex Officio: The Chancellor, The Vice-Chancellor, The Chief Justice 
(Hon. A. J. Mansfield). The Senior Puisne Judge (Hon. R. F. B. 
Philp). The Attorney-General (The Hon. W. Power), The Solicitor- 
General (Mr. W. E. Ryan).
Nominee of the Barristers’ Board: Mr. H. T. Gibbs.
Nominee of the Queensland Law Society: Mr. G. R. H. Gill.
External Members: Mr. W. G Hamilton, Mr. H. G. Henchman, Mr. A. 
P. Aduir.
Dean of the Faculty: Prof. W. N. L. Harrison.
THE FACULTY OF DENTISTRY.
Senate Members: Prof. G. Greenwood and Prof. F. J. Schonell.
University Staff Members: Prof. D. A. Herbert, Assoc. Prof. H. J. G. 
Hines, Prof. T. G. H. Jones, Prof. S. F. Lumb, Prof. W. V. 
Macfarlane, Mr. J. 0 . Pearn, Mr. E. D. Ramsay, Mr. A. Rossiter, 
Dr. J. A Sagar, Mr. V. B. D. Skerman, Prof. W. Stephenson, 
Prof. H. C. Webster, Prof. H. J. Wilkinson.
Associate Ex Officio Members:
Chairman, Brisbane and South Coast Hospitals Board:
(Mr. C. S. Coll).
Chairman, Dental Board of Queensland: (Mr. R. J. J. Fanning). 
Director-General of Health: (Dr. A. Fryberg).
Representative, Department of Public Instruction:
(Mr. H. G. Watkin).
Dr. B. L. Rosensteneel, Dr. G. H. E. Brandis.
Superintendent, Brisbane Dental Hospital: (Mr. A. J. Hoole).
Members of Australian Dental Association (Queensland Branch):
Dr. F. G. Christensen, Mr. J. E. R. Clarke, Mr. R. J. Dingle, Mr. 
C. B. Freeman, Mr. R. L. Church.
Honoris Causa: Dr. A. R. Walker.
External Member: Mr. L. Bloom.
Dean of the Faculty: Prof. S. F. Lumb.
THE FACULTY OF VETERINARY SCIENCE.
Senate Members: Prof. F. J. Schonell and Prof. G. Greenwood.
University Staff Members' Mr. R. H. G. Burns, Mr. P. B. English, 
Prof. T. K. Ewer, Prof. J. Francis, Prof. D. A. Herbert, Assoc. Prof. 
H. J. G Hines, Prof. T. G. H. Jones, Prof. W. V. Macfarlane, 
Mr. G. McBride, Mr. N. D. S. IVlay, Mr. H. G. Osborne, Prof. 
J. F. A. Sprent, Prof. W. Stephenson, Prof. L. J. H. Teakle, 
Dr. R. Tucker, Prof. H. C. Webster, Dr. H. Winter.
External Members:
Representatives, Department of Agriculture and Stock:
Mr. A. F. Bell and Mr. W. Webster.
Representatives, Department of Public Instruction:
Mr. C. K. Evans and Mr. N. W. Briton.
M i. W. Gunn, President, United Graziers’ Assoc.
Mr. W\ P. Hamon.
Dean of the Faculty: Prof. J. Francis.
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FACULTY OF MEDIC1NF.
Senate Members: Prof. F. J. Schonell and Prof. G. Greenwood. 
University Staff Members: Research Prof. J. Bostock, Prof. A. J. Canny, 
Dr. R. Charlton, Dr. H. Crawford, Prof. D. Gordon, Dr. R. W. 
Hawker, Prof. D. A. Herbert, Assoc. Prof. M. F. Hickey, Assoc. Prof. 
H. J. G. Hines, Dr. J. A. Inglis, Prof. T. G. H. Jones, Prof. S. F. 
Lumb, Prof. W. V. Macfarlane, Dr. J. K. Mowat, Prof. G. W. 
Shedden-Adam, Mr. V. B. D. Skerman, Dr. A. W. Steinbeck, Profs. 
W. Stephenson, N. G. Sutton, J. H. Tyrer, H. C. Webster, and 
H. J. Wilkinson.
External Members:
Chairman, Brisbane and South Coast Hospitals Board:
(Mr. C. S. Coll).
Medical Superintendent, Brisbane Hospital: (Dr. A. D. D. Pye). 
Director-General of Health: (Dr. A. Fryberg).
President of the B.M.A.: (Dr. F. W. Arden).
Representative, Paediatrics Teachers: Dr. K. B. Fraser.
Part-time Medical Officers’ Association: Dr. 0 . S. Hirschfeld. 
Director, Queensland Institute of Medical Research:
(Dr. I. M. Mackerras).
Representative of Mater Hospital: Dr. P. A. Earnshaw.
U. of Q. Medical Society Representative: Assoc. Prof. M. F. Hickey. 
Representative of College of General Practitioners: Dr. H. Stuart 
Patterson.
Dean of the Faculty: Prof. H. J. Wilkinson.
Medical Curriculum Advisory Committee.
Chairman: The Dean of the Faculty of Medicine (Prof. N. G. Sutton). 
Members: Prof. A. J. Canny, Prof. D. A. Herbert, Assoc. Prof. H. J. G. 
Hines, Prof. T. G. H. Jones, Prof. W. V. Macfarlane, Prof. G. W. 
Shedden-Adam, Mr. V. B. D. Skerman, Prof. W. Stephenson, Prof. 
N. G. Sutton, Prof. J. H. Tyrer, Prof. H. C. Webster, Prof. H. J. 
Wilkinson, Dr. K. B. Fraser.
Clinical Departments Advisory Committee.
Chairman: The Dean of the Faculty of Medicine (Prof. N. G. Sutton). 
Members: Prof. A. J. Canny, Dr. H. Crawford, Dr. K. B. Fraser, Prof.
D. Gordon, Dr. D. C. Jackson, Dr. J. K. Mowat, Prof. G. W. 
Shedden-Adam, Dr. A. W. Steinbeck, Prof. N. G. Sutton, and Prof. 
J. H. Tyrer.
Pre-Clinical Departments Advisory Committee.
The Heads of the Departments concerned in the first three years of the 
Course:
Professor of Zoology, Professor of Botany, Professor of 
Chemistry, Professor of Physics, Professor of Anatomy, 
Professor of Physiology.
Advisory Committee in Obstetric and Gynaecological Studies
Chairman: Professor of Obstetrics (Prof. G. W. Shedden-Adam).
Ex Officio:
Professor of Obstetrics: (Prof. G. W. Shedden-Adam).
First Assistant to Professor: (Dr. R. J. M. Byrne).
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Lecturer in Gynaecology: (Dr. R. B. Charlton).
Medical Superintendent, Brisbane General Hospital:
(Dr. A. D. D. Pye).
Clinical Lecturers in Obstetrics and Gynaecology: Dr. J. Dunkley, 
Dr. C. F. Marks, Dr. R. H. Hemsley, Dr. R. B. Salter, Dr. L. P. 
Sapsford, Dr. M. Elliott, Dr. J. Hill, Dr. K. Cockburn, Dr. H. C. 
Murphy.
Associate Members:
Medical Superintendent, Brisbane Women’s Hospital:
Dr. K. Wilson.
Teaching Registrar in Obstetrics and Gynaecology: Dr. K. R. Barnes 
and Dr. R. F. Drake.
Advisory Committee of Medical Studies.
Chairman: Professor of Medicine and Head of Department (Prof. J. H. 
T yrer).
Dr. A. W. Steinbeck.
Clinical Lecturers: Dr. 0 . S. Hirschfelc}, Dr. L. D. Walters, Dr. V. E. 
Sampson, Dr. W. G. Livingstone, Dr. A. Robertson, Dr. F. Arden, 
Dr. P. A. Earnshaw, Dr. D. C. Jackson, Dr. N. V. Youngman, 
Dr. F. J. Booth, Dr. A. Morton, Dr. T. R. Biggs, Dr. K. Aaron, 
Dr. C. C. Ewart.
Ex Officio:
Dean of the Faculty of Medicine: (Professor N. G. Sutton). 
Superintendent of Hospital: Dr. A. D. D. Pye.
Student Supervisor:
Advisory Committee in Paediatrics.
Tivo Senior Physicians at Children’s Hospital: Dr. Felix Arden and 
Dr. T. R. Biggs.
Two Senior Surgeons at Children’s Hospital: Dr. L. Davies and Dr. K. 
B. Fraser.
Senior Orthopaedic Surgeon: Dr. D. Watson.
Medical Superintendent: Dr. D. C. Fison.
Ex Officio:
Professor of Medicine: (Prof. J. H. Tyrer).
Professor of Surgery: (Prof. N. G. Sutton).
The Dean of the Faculty of Medicine: (Prof. N. G. Sutton). 
Representative of Mater Misericordiae Hospital: (Dr. P. A. 
Earnshaw).
Professor of Obstetrics: (Prof. Shedden-Adam).
Members: Dr. D. Jackson, Dr. H. C. Murphy, Dr. D. Ash.
Co-opted: Dr. A. E. Paterson.
Chairman: Dr. K. B. Fraser.
Advisory Committee of Surgical Studies.
Chairman: Professor of Surgery and Head of Department: Professor N. 
G. Sutton.
Dr. J. K. Mowat.
Clinical Lecturers: Dr. D. Yeates, Dr. K. B. Fraser, Dr. F. K. S. Hirsch- 
feld, Dr. A. E. Lee, Dr. J. A. Lynch, Dr. L. S. Davies.
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Ex Officio:
Dean of the Faculty of Medicine: (Professor N. G. Sutton). 
Superintendent of the Hospital: Dr. A. D. D. Pye.
Student Supervisor:
Standing Committee of the Diploma of Psychological Medicine
Chairman: The Dean of the Faculty of Medicine: (Prof. N. G. Sutton). 
Ex Officio:
Professor of Medicine: (Prof. J. H. Tyrer).
Representative of the Examiners in each subject of Part I and 
Part II  of the Diploma: Prof. H. J. Wilkinson (Part I ) , Prof. 
W. Ad. Kyle, Prof. W. V. Macfarlane (Part I ) , Prof. A. J. Canny 
(Part II), and Prof. J. H. Tyrer (Part II).
Director of the Department of Menial Hygiene: (Dr. B. F. R. 
Stafford).
The Research Professor of Medical Psychology: (Prof. J. Bostock). 
Lecturer in Psychological Medicine: (Dr. N. V. Youngman). 
Representative from the British Medical Association:
Representative of the Australasian Association of Psychiatrists: 
Dr. B. J. Phillips.
Representative of the Post Graduate Committee: Dr. G. S. Stable. 
THE FACULTY OF EDUCATION 
Senate Members: Prof. G. Greenwood and Prof. T. G. II. Jones. 
University Staff Members: Prof. J. K. Gifford, Prof. W. N. L. Harrison, 
Dr. N. K. Henderson, Prof. W. M. Kyle, Prof. J. C. Mahoney, 
Mrs. T. S. McConnell, Prof. G. W. McElwain, Dr. I. G. Middleton, 
Dr F. J. Olsen. Dr. M. Poulter, Mr. J. A. Richardson, Miss H. 
Smith, Prof. F. J. Schonell, Prof. H. C. Webster, Prof. F. T. M. 
White, and Prof. L. J. H. Teakle.
President of Professorial Board: Prof. F. J. Schonell.
Representatives of the Department of Public Instruction: 
Director-General of Education: Mr. H. G. Watkin.
One other representative: Mr. L. R. B. Powell.
Principal, Teachers’ College: Mr. J. C. Greenhalgh.
Representative, Primary Schools: Mr. L. T. Carey.
Representative, Secondary Practising Schools: Mr. G. J. Black. 
Principal, Kindergarten Training College: Miss M. Hinsby.
Kindergarten Training College: Miss M. Combes, Director of Pre-School 
Activities.
Independent Practising Schools: Mr. A. J. Birtles.
Chairman, Headmasters’ Association: Mr. C. Olsen.
Chairwoman, Headmistresses’ Association: Sister Kathleen.
President, Teachers’ Union: Mr. J. A. F. Blair.
Dean of the Faculty: Prof. F. J. Schonell.
THE FACULTY OF ARCHITECTURE.
Senate Member: Prof. G. Greenwood.
University Staff Members: Prof. W. LI. Bryan, Prof. R. P. Cummings, 
Prof. C. S. Davis, Mr. H. J. Hitch, Prof. T. G. H. Jones, Prof. 
J. H. Lavery, Mr. F. B. Lucas, Prof. J. C. Mahoney, Prof. F. J. 
Schonell, Prof. H. C. Webster, and Prof. F. T. M. White.
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Representatives; Department of
Public Instruction: Mr. C. K. Evans and Mr. J. F. McGrath. 
R.A.I.A.: Mr. F. G. Costello, Mr. A. W. Bretnall, Mr. M. L. Conrad. 
Architecture Registration Board: Mr. R. C. Nowland and Mr. J. R. 
Way.
Lecturer-in-Charge of Architecture, Central Technical College: Mr. C. 
W . T. Fulton.
Dean of the Faculty: Prof. R. P. Cummings.
THE MUSIC ADVISORY BOARD.
Ex Officio:
Lecturer in Music: (Mr. Hugh Brandon).
Dean of the Faculty of Arts (Prof. J. C. Mahoney).
Members of the Faculty of Arts who are Examiners of the A.M.E. Board: 
Mr. A. K. Thomson.
Nominee, Department of Public Instruction: Mr. C. K. Evans.
Nominee, Headmistresses’ Association: Mrs. M. Drewe.
Musical Association of Queensland: Mrs. D. Gibbon.
Members, A M .E . Board: Mrs. D. Roemermann, Mr. G. Spearritt.
Art of Speech Association: Miss C. Clarke.
Representative, Catholic Schools: Rev. Father Rowan.
Associate Members: Mr. P. Brier, Assoc. Prof. E. S. Edmiston, Miss R. 
Felgate, Prof. W. M. Kyle, Prof. S. F. Lumb, Prof. L. J. H. Teakle. 
Chairman: Mr. H. Brandon.
THE BOARD OF STUDIES IN PHYSICAL EDUCATION.
Chairman: Director of Physical Education (Dr. I. C. Burge). 
Director-General of Education: (Mr. H. G. Watkin).
Principal of Teachers’ College: (Mr. J. C. Greenhalgh).
Principal, Central Technical College: (Mr. J. F. McGrath).
Dean of the Faculty of Arts: (Prof. J. C. Mahoney).
University Staff Members: Prof. W. V. Macfarlane, Prof. F. J. Schonell, 
Prof. D. W. McElwain, Prof. T. G. H. Jones, Prof. W. Stephenson, 
Prof. N. G. Sutton, Prof. H. J. Wilkinson, Dr. I. C. Burge, Dr. H. 
Crawford, Dr. D. A. Dowling, Mr. K. E. Simpson, Mr. T. I. 
Thompson, Prof. H. C. Webster.
PUBLIC LECTURES COMMITTEE.
Senate Members: Miss C. M. Piddington and Mr. H. G. Watkin. 
University Staff Members: Prof. J. Francis, Prof. G. H. Russell, and 
Prof. G. Greenwood.
Ex Officio:
President of the Professorial Board: (Prof. F. J. Schonell).
Director of External Studies:
Lecturer in Music: (Mr. Hugh Brandon).
Nominees of the Standing Committee of the Council: Dr. D. Hill and 
Mr. W. B. Campbell.
Secretary: Mr. C. J. Connell.
Chairman: Prof. F. J. Schonell.
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OTHER COMMITTEES
THE RHODES SCHOLAR SELECTION COMMITTEE.
Chairman: His Excellency Lieutenant-General Sir John Dudley Lavarack, 
K .C .M .G , K.C.V.O., K.B.E., C.B., D.S.O.
Rhodes Scholars: Dr. G. Wilson, Prof. J. H. Lavery, Dr. A. W. L. Row. 
Non-Rhodes Scholars: Prof. D. A. Herbert, Mr. Justice Philp, Mr. A. F. 
Bell.
Secretary: Registrar (Mr. C. Page Hanify).
THE UNIVERSITY APPOINTMENTS BOARD.
Senate Representatives: Mr. A. E. Axon, Dr. N. J. Behan, Mr. E. B. 
Freeman, Lt.-Col. A. S. Gehrmann, Mr. C. J. McPherson, Mr. C. E. 
Peterson.
Staff Representatives: Prof. J. K. Gifford, Mr. F. A. Perkins.
Council Representatives:
Representative of Commonwealth Employment Services: Mr. M. D. 
Robertson.
Representative, Chamber of Manufactures: Mr. A. H. Petfield. 
Representative, Chamber of Commerce: Mr. R. D. McLuckie.
The Commissioner for Main Roads: Mr. A. R. Williams.
Miss C. M. Piddington, Mr. T. J. Weedman, Mr. T. C. Bray. 
Representative of Research Guidance Branch of D.P.I., which administers 
Commonwealth Scholarship Scheme: Mr. W. Wood.
Ex Officio:
Public Service Commissioner: Mr. D. W. Fraser.
Commissioner for Railways: Mr. G. V. Moriarty.
Secretary: Mr. C. J. Connell.
JOHN DARNELL FINE ARTS COMMITTEE.
Mr. T. C. Bray, Prof. R. P. Cummings, Dr. J. Duhig, Mr. R. Haines, 
and Mr. H. Bryan.
Chairman: Prof. R. P. Cummings.
UNIVERSITY MICROSCOPE COMMITTEE.
University Staff Members: Prof. W. H. Bryan, Prof. A. J. Canny, Prof. 
J. F. A. Sprent, Prof. D. A. Herbert, Prof. S. F. Lumb, Prof. W. V. 
Macfarlane, Mr. V. B. D. Skerman, Prof. W. Stephenson, Prof. F. 
T. M. White, Prof. H. J. Wilkinson, and the Accountant (Mr. L. N. 
Livingston).
Associate Member: Mr. A. Simpson.
Chairman: Prof. H. J. Wilkinson.
RADIATION BIO-PHYSICS COMMITTEE.
Senate Members: Prof. T. G. H. Jones and Dr. K. B. Fraser.
Ex Officio:
University Staff Members: Mr. D. F. Robertson and Prof. H. C. 
Webster.
Queensland Radium Institute Representatives: Dr. Val McDowall, 
Dr. A. G. Cooper, Dr. A. Boyd.
Australian and New Zealand Association of Radiologists:
Dr. B. L. W. Clarke.
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Brisbane and South Coast Hospitals Board: Dr. A. D. D. Pye.
The Medical Research Institute Representative: Prof. W. V. Macfarlane. 
Chairman: Prof. H. C. Webster.
THE BOARD OF POST-PRIMARY STUDIES AND 
EXAMINATION S.
Chairman: The Director-General of Education (ex officio) (Mr. H. G. 
W atkin).
Representatives of the Department of Public Instruction: Mr. L. R. B.
Powell (Deputy Chairman), Mr. W. Wood, and Mr. G. J. Black. 
The President of the Professorial Board: (Prof. F. J. Schonell).
The Warden of the Council of the University of Queensland:
(Hon. A. J. Mansfield).
Representatives of the University: Prof. G. H. Russell, Prof. C. S. Davis, 
Prof. T. G. H. Jones, Prof. J. C. Mahoney,, Assoc. Prof. E. C. D. 
Ringrose.
Representatives of Secondary Schools: Mr. H. E. Roberts, Mr. A. J. 
Birtles, Miss L. Crooks, Rev. Bro. W. V. Green, Mr. R. Mackie, 
Miss G. Horton.
Representative of Technical Institutions: Mr. C. K. Evans. 
Representative of the Queensland Assistant Masters’ Association:
Mr. B. V. Heath.
Representative of the Queensland Assistant Mistresses’ Association:
Mrs. J. H. Howes.
Representative of Public Service Commissioner: Mr. H. C. Hinton.
BOARD OF ADULT EDUCATION.
Chairman: The Director-General of Education (ex officio) (M r. H. G. 
W atkin).
Representatives of Department of Public Instruction: Mr. G. K. D.
Murphy (Deputy Chairman), Mr. A. J. Nimmo.
President of the Professorial Board: (Prof. F. J. Schonell). 
Representatives of the University: Prof. E. W. McElwain, Mr. J. A. 
Robinson.
Representative of Secondary Schools and Technical Colleges:
Mr. C. K. Evans.
Representatives of Industrial Unions of Employees: Mrs. R. E. M. Smith, 
Mr. A. Cole, Mr. A. H. Dawson.
Representatives of Industrial Associations, Unions and Organisations of 
Employers: Mr. W. R. Lowe, Mr. D. S. Herron, Mr. G. H. Barker.
TEACHING AND RESEARCH STAFF 
(FULL AND HALF TIME).
(30th April, 1957)
DEPARTMENT OF AGRICULTURE.
Professor:
Laurence John Hartley Teakle, B.Sc. (Agric.), M.Sc., Ph.D., 
A.R.A.C.I.
Senior Lecturer:
Percival James Skerman, M.Agr.Sc., B.A.
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Lecturers:
Stanley Albert Waring, B.Sc. (Agr.).
Jean Isobel Campbell, B.Sc. (Agric.).
Research Officers:
William Edward Fox. B.Sc.
Frederick Rennie From B.Agr.Sc.
Victor Robert Catchpoole, B.Agr.Sc.
DEPARTMENT OF ANATOMY.
Professor:
Herbert John Wilkinson, B.A., M.D., Ch.M.
Assoc. Professor:
Michael Francis Hickey, M.A., M.B., B.S.
Lecturer:
Geoffrey Charles Treadgold Kenny, M.B., B.S.
Temporary Full-time Lecturers:
John Herbert Greer, M.B., B.S.
Lionel Geoffrey Lukin, M.B., B.S.
DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY.
Professor:
Tom Keightley Ewer, Ph.D., B.V.Sc.
Lecturers:
Glenorchy McBride, B.Sc. (Agr.).
Paul J. McCosker, B.V.Sc.
DEPARTMENT OF ARCHITECTURE.
Professor:
Robert Percy Cummings, B.Arch., F.R.I.B.A., F.R.A.I.A., A.A.Dip. 
Senior Lecturer:
'Frederick Bruce Lucas, B.Arch., F.R.A.I.A.
Lecturer:
Morris Juppenlatz, A.A.Dipl., A.R.I.B.A., A.M.I.P.I.
DEPARTMENT OF BACTERIOLOGY.
Chief Lecturer:
Victor Bruce Darlington Skerman, B.Agr.Sc.
Senior Lecturer:
Kenneth John Campbell Back, M.Sc., Ph.D.
Lecturers:
John Gwvther Atherton, B.Sc.App. (Med. Sc.).
William James Halliday, B.Sc., Ph.D.
Graduate Demonstrators:
Graham Watt Skyring, B.Sc.
Stephanie Jezebel Catchpoole, B.Sc.App. (Med. Sc.).
Lesley Merle Williams, B.Sc.
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DEPARTMENT OF BOTANY.
Professor:
Desmond Andrew Herbert, D.Sc.
Senior Lecturer:
Raymond Forbes Newton Langdon, M.Agr.Sc., Ph.D.
Graeme Langdon Wilson, B.Agr.Sc., D.Phil.
Lecturers:
John Errol Chandos Aberdeen, M.Agr.Sc.
Alan Bridson Cribb, McSc.
Graduate Dem onstrators:
Leonard Francis Notley, B.Sc.
Bruce Garnet Clare, B.Sc.
David Ross Tait, B.Agr.Sc.
DEPARTMENT OF CHEMISTRY.
Professor:
Thomas Gilbert Henry Jones, D.Sc., F.R.A.C.I., F.C.S.
Assoc. Professors:
Ernest Stewart Edmiston, B.Sc.App., B.Sc., A.M.I.Chem.E., 
A.R.C.M.
Ian Lauder, D.Sc., Ph.D.
Research Professor:
Francis Norman Lahey, D.Sc.
Senior Lecturers:
Edmund Arthur O’Connor, M.Sc.
Ronald Arthur Plowman, Ph.D., B.Sc., A.S.T.C.
George Horner Jenkins, M.Sc. (App.), B.Sc.
Maurice Davis Sutherland, D.Sc.
Lecturers:
Henry Lambert Wood, M.Sc.
Ernest Christopher Milner Grigg, M.Sc.
David Murray Alexander, Ph.D., M.Sc.
Teaching Fellows:
I. M. C'oxon, B.Sc.
D. McKenzie, B.Sc.
M. V. I.eeding, B.Sc.
D. W. Cameron, B.Sc.
J. B. Phillips, B.Sc.
J. W. Wells, B.Sc.
Demonstrator:
J. T. Baker, B.Sc.
DEPARTMENT OF CIVIC ENGINEERING.
Professor:
John Hardie Lavery, M.E., B.Sc., A.M.I.C.E., A.M.I.E. Aust.
Chief Lecturer:
Gordon Reinecke McKay, B.Eng., Ph.D., A.M.I.C.E., M.I.E. Aust.
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Senior Lecturers:
Archibald Johnstone McComas Stoney, B.E.E., A.M.I.E. Aust., 
A.M.I.E.E.
Colin O’Connor, B.E., A.M.I.E. Aust.
George Henry Macmillan Birkbeck, B.E., D.I.C., A.F.R.Ae.S.,
A.M.I.E. Aust.
Lecturer:
William Alfred Mapp, B.E., A.M.I.E. Aust.
DEPARTMENT OP CLASSICS.
Professor:
Charles Gordon Cooper, M.A.
Lecturers:
Albert Dennis Pryor, M.A.
Maxwell George Kanowski, B.A., Dip.Ed.
Robert Keith Sinclair, B.A., Dip.Ed.
Junior Lecturer:
Beryl Marie Wilkinson, B.A.
DEPARTMENT OF DENTISTRY.
Professor:
Sidney Firth Lumb, D.D.Sc. (Melb. and Qd.), L.D.S. (V ic.), F.D.S., 
R.C.S. (Eng. and Edin.), F.I.C.D.
Chief Lecturers:
John Alfred Sagar, B.D.Sc., D.D.S.
Edward Drummond Ramsay, M.D.Sc.
James Owen Pearn, M.D.Sc.
Senior Lecturers:
Wallace Arthur McDougall, M.D.Sc.
Kenneth Holmes Martin, M.D.Sc.
Brian Joseph Kruger, M.D.Sc., D.D.S.
Lecturers:
Bruce Alexander Junner, M.D.Sc.
David John MacGibbon, B.D.Sc. (Temp.).
Demonstrator:
I. Anderson, L.D.Q.
DEPARTMENT OF ECONOMICS.
Professor:
John King Gifford, M.A.
Senior Lecturer:
William Ronald Lane, B.A., M.Com.
Lecturers:
Austin Stewart Holmes, B.A.
Alexander Jan Reitsma, Doctorandus Econ.
Douglas John Stalley, B.Econ., A.U.A.
DEPARTMENT OF EDUCATION.
Professor:
Frederick Joyce Schonell, M.A., Ph.D., D.Lit., F.B.P.S.
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Senior Lecturers:
Norman Keith Henderson, B.A., M.Ed., Ph.D.
Frank Jackson Olsen, B.Sc., M.Ed., Ph.D.
James Albert Richardson, M.A., Dip. Ed. Psychol.
Lecturers:
Maxwell William Poulter, B.Com., M.A., Ph.D.
Ivor Graham Meddleton, B.Com., B.Ed., Ph.D.
Hazel Smith, Dip. Soc. Studies.
Desmond John Drinkwater, M.A.
Rupert G Cochrane, B.A.
Faith Alleyne, B.A., Dip.Ed., Dip. Soc. Studies.
Research Fellows:
Betty Hazel Watts, B.A.
Margaret Wilson Rorke, B.A., Dip. Phys. Ed.
Suzanne Hardwick Foote, B.A., Dip.Ed.
Remedial Teachers:
Joan A. Hart.
Joan K. Atkinson.
DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING.
Professor:
Sydney Arthur Prentice, M.E.E., B.Sc., M.I.E.E., A.M.I.E. Aust. 
Chief Lecturer:
Roy Thomas Hinckley, M.E., B.Sc., A.M.I.E. Aust., A.M.I.E.E., 
A.M.I.R.E.
Senior Lecturer:
Thomas Meredith Parnell, B.Sc., B.E., Ph.D.
Lecturer:
Thomas Alfred Jordan, B.Sc. (Eng.).
Demonstrator:
B. J. Magee, B.E.
DEPARTMENT OF ENGLISH.
Professor:
George Harrison Russell, M.A., Ph.D.
Assoc. Professor:
Frederick Walter Robinson, M.A., Ph.D. (on leave).
Chief Lecturer:
Andrew Kilpatrick Thomson, M.A.
Lecturers:
George Robert Cochrane, M.A., L-es-L 
Grahame Kevin Johnstone, M.A.
Elwyn Henry Flint, M.A.
Cecil Huddlestone Hadgraft, M.A., B.Ed.
Junior Lecturer:
Valma May Bonnell, B.A.
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DEPARTMENT OF ENTOMOLOGY.
Chief Lecturer:
Frederick Athol Perkins, B.Sc. (Agr.), F.R.E.S.
Lecturer:
Thomas Emmanuel Woodward, M.Sc., Ph.D., D.I.C., F.R.E.S. 
Graduate Research Officer:
Elizabeth Nesta Marks, M.Sc., Ph.D.; F.R.E.S.
DEPARTMENT OF EXTERNAL STUDIES.
Director:
Edwaid Colin Davenport Ringrose, B.A., B.Sc., B.Ed.
Assistant Director:
Kenneth Gordon Hamilton, M.A., B.Ed. (on leave).
Lecturers:
Peter David Edwards, B.A.
Charles Grimshaw, B.A., Dip.Ed.
John Charles Harsanyi, M.A. (Syd.), Dr. Phil. (Budapest) (on 
leave).
Colin Anfield Hughes, M.A., Ph.D.
Clive Walter Ingram-Pearson, M.A. Ph.D. (Temp.).
William Marwick Maidment, B.A.
Gregory Needham, M.A., T.D., Th.L.
Michael Patrick O’Donnell, M.Sc. (cn leave).
Myra Alexa Popple, B.A.
Geoffiey Price, B.Com., A.F.I.A.
David John Smyth, B.Econ. (Temp.).
William Stewart Woolcock, B.Sc. (Temp.).
June Stoodley, B.A.
Graduate Assistants:
Caroline Mary Ruddell, B.A.
Olive Nellie White, B.A.
DEPARTMENT OF FRENCH.
Professor:
James Charles Mahoney, M.A., B.Litt.
Lecturers:
Kathleen Mildred Campbell-Brown, M.A.
Jean Nicolas, L-es-L.
Leigh Ross Chambers, B.A., Dip.Ed.
DEPARTMENT OF GEOGRAPHY.
Chief Lecturer:
Richard Harold Greenwood, M.A.
Lecturers:
Craig Duncan, M.A., Ph.D.
Ross Stanley Dick, M.Sc.
Teaching Fellow:
Ruth Mary Sault, B.A.
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DEPARTMENT OF GEOLOGY.
Professor:
Waiter Heywood Bryan, M.C., D.Sc 
Senior Lecturers:
Owen Arthur Jones, D.Sc.
Dorothy Hill, D.Sc., Ph.D., F.G.S.
Lecturers:
Edward Valentine Robinson, B.A.
Richard Gradwell, Ph.D., B.Sc.
John Purnell Webb, Ph.D., B.Sc.
Neville Cecil Stevens, Ph.D., B.Sc.
Teaching Fellows:
John Dear, B.Sc.
Evans Phillips, B.Sc.
DEPARTMENT OF GERMAN.
Senior Lecturer:
Keith Leopold, M.A.
Lecturers:
Reginald Philip Francis St. Leon, B.A. (on leave in 1956 and 1957). 
Gunther M. Bonnin, M.A., Ph.D.
DEPARTMENT OF HTSTORY AND POLITICAL SCIENCE.
Professor:
Gordon Greenwood, M.A., Ph.D.
Chief Lecturer:
Robert George Neale, M.A., Dip.Ed.
Senior Lecturers:
Solomon Rufus Davis, LL.B., Ph.D.
Bernard Benjamin Schaffer, B.Sc., Ph.D.
Lecturers:
Alan Arthur Morrison, M.A.
Thomas Charles Truman, M.A.
Roger Bilbrough Joyce. B.A., LL.B., M.Litt.
Richard Eric Dowling, B.A., Ph.D.
Peter Nicolas Tarling, M.A., Ph.D.
DEPARTMENT OF LAW.
Professor:
Walter Norwood Leslie Harrison, B.A., LL.M.
Chief Lecturer:
Hugh Ross Anderson, M.A., LL.B.
Senior Lecturer:
Edward Irving Sykes, B.A., LL.D.
Lecturers:
Kevin William Ryan, B.A., LL.B.
James Thomas Gibney, B.A., LL.B.
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DEPARTM ENT OF MATHEMATICS.
Professor:
Give Selwyn Davis, M.Sc., Ph.D.
Assoc. Professor:
James Patrick McCarthy, M.A.
Senior Lecturers:
Henry Maurice Finucan, M.A.
Ian Andrews Evans, M.Sc., M.A.
Lecturers:
Harold Kerr Powell, M.A., B.Sc.
Grainger Rabone Morris, B.A., B.Sc., Ph.D.
Patrick Blake McGovern, M.A., B.Sc. (Evening) (Part-Time). 
Henry Greenhalgh, M.A. (Evening) (Part-Time).
D EPARTM EN T OF MECHANICATj ENGINEERING.
Professor:
Mansereh Shaw, M.Eng., Whit. Schol., M.Mech.F., M.I.Mech.E., 
M.I.E. (Aust.).
Senior Lecturers:
Andrew Ross Munro, B.E., A.M.I.Mech.E., A.M.I.E. Aust.
Stefan Smoleniec, M.Sc., Ph.D., D.I.C., A.M.I.Mech.E., A.F.R., Ae.S. 
Thomas Francis Leahy, B.E 
Lecturers:
David James Clark, A.M.I.E. Aust.
Norman Rouden Sheridan, B.E.
Graduate Demonstrators:
Charles Rodney Murry, B.E.
Others to be appointed.
Sugar Institute Research Fellow:
Keith Joseph Bullock, B.E.
D EPARTM EN T OF MEDICALi PSYCHOLOGY.
Research Professor:
John Bostock, M.B., B.S., M.R.C.S., L.R.C.P, D.P.M., F.R.A.C.P. 
Research Assistant:
Marjorie Shackleton, BA.
D EPARTM EN T OF MEDICINE.
Professor:
John Howard Tyrer, M.D., B.S., M.R.C.P., M.R.A.C.P.
Chief Lecturer in Medicine:
Alfred William Steinbeck, M.D., B.S., Ph.D., M.R.C.P., M.R.A.C.P. 
First Assistant in Paediatrics (half-time):
David Clements Jackson, M.B., B.S., D.C.H. (R.C.P. & S.). 
Registrars:
Donald Harold Ash, M.B., B.S., D.C.H. (Paediatrics).
Herbert Arthur Copeman, M.B., B.S. (Medicine).
Bryan Thomas Emmerson, M.B., B.S.
Brian Eugen Eliott Hirschfeld, M.B., B.S. (Medicine).
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DEPARTMENT OF MINING AND METALLURGICAL 
ENGINEERING.
Professor:
Frank Thomas Matthews White, B.Met.E., B.E. (M in.), M.I.M.M., 
M.I.Min.E., M.Aus.I.M.M., F.I.M., F.G.S.
Senior Lecturer:
Cedric Errol Gregory, B.A., B.E. (M in.), M.I.M.M., M.Aus.I.M.M.,
A.M.I E. (Aust.).
Lecturers:
James Waring, B.Sc. Tech. (M et.), A.I.M., A.M.Aus.I.M.M.
Leonard McNamara Hogan, M.Sc., A.I.M.
William Rex Bull, B.Sc. (M in.), D.M.D. & C.P.
Sub-Department of Chemical Engineering.
Senior Lecturer:
Peter Cardno Brooks, M.Sc.App., S.M. (Chem. Eng.), A.M.I., 
Chem. E., A.R.A.C.I.
DEPARTMENT OF MTTSTC.
Chief Lecturer:
Hugh Earle Brandon, F.T.C.L., L.R.A.M.
Junior Lecturer:
Gordon Donald Spearrit, B.A., Mus.Bac.
DEPARTMENT OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY.
Professor (half-time):
Geoffrey William Shedden-Adam, M.B., B.S., F.R.C.S., F.R.C.O.G. 
First Assistant to Professor (half-time):
Position vacant.
Teaching Registrars:
David Thatcher, M.B., B.S.
Richard Drake, M.B., B.S.
Keith Reginald Barnes, M.B., B.S.
Edwin John Esler, M.B., B.S.
DEPARTMENT OF PATHOLOGY.
Professor:
Alan Joseph Canny, B.Sc., M.B., B.S.
Chief Lecturer:
James Alexander Inglis, M.B., B.S., M.R.C.P.
Senior Lecturer:
Thomas Henry Vickers, M.B.
Lecturer in Biochemistry:
June Wanda Halliday, B.Sc., Ph.D.
DEPARTMENT OF PHILOSOPHY.
Professor:
William Marquis Kyle, M.A.
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Lecturers:
Gordon James, M.A., B.D.
Valentine Thomas Vallis, M.A., Ph.D.
Rolland Arthur Busch, M.A., B.D. (Evening).
Rev. Louis Durell, S.T.Lr., S.T.D. (Part-Time).
DEPARTMENT OF PHYSICAL EDUCATION.
Director:
Ivor Charles Burge. Bach.Phy.Educ., B.Com., B.A., Ph.D. 
Assistant Director:
Kevin Edgar Simpson, B.A., Dip.Phys.Ed., A.Ed.
Instructor: -
R. Willmott, Dip.Phy.Ed., A.Ed.
Pianists :
Kathleen McGrath.
Marcella Nash.
DEPARTMENT OF PHYSICS.
Professor:
Hugh Colin Webster, D.Sc., Ph.D., F.Inst.P.
Research Professor:
Arnold Luehrs Reimann, D.Sc., Ph.D., F.Inst.P.
Senior Lecturers:
Donald Fyfe Robertson, M.Sc., A.Inst.P.
Robert William Edgar McNicol, M.Sc., A.Inst.P. (on leave) 
Graeme Reade Anthony Ellis, B.Sc., Ph.D.
Lecturers:
Jim Crouchley, M.Sc., A.Inst.P.
John Angus Thomas, B.Sc.
Maxwell James Burke, B.Sc.
Donald George Singleton, M.Sc.
Robert Leslie Falconer, B.Sc. (Temporary).
Physicists (with status of lecturer):
Richard Gibson Strangman Taylor, B.Sc.
Keith Allan Stevens, B.Sc.
Bernard John Perrett, B.Sc.
Demonstrators (full-time):
James Peter McGilvray, B.Sc.
Desmond Gazzard, B.Sc.
Colin T. Campbell, B.Sc.
Teaching Fellow:
Ivan Searle Jenkinson, B.Sc.
Demonstrators (half-time)- 
Sydney Bloomberg, B.Sc.
Gordon Bowman, B.Sc.
Dudley Creagh, B.Sc.
Ross Hosking, B.Sc.
Phillip Scott Upton, B.Sc.
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DEPARTMENT OF PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY
Professor:
Walter Victor Macfarlane, M.A., M.D.
Assoc. Professor:
Herbert John Garnham Hines, B.Sc.
Chief Lecturer:
Ross Wilson Hawker, M.D.
Senior Lecturers:
Otto Budtz-Olsen, M.D .
Colin Clifford Kratzing, M.Sc., Ph.D.
Lecturers:
Ron Bruce Jackson, M.Sc.
George Henry Klemm, B.Sc.
David Schultz Kronfeld, B.V.Sc., B.Sc.
Kenneth McDonald, M.Sc.
Ronald James Huntbatch Morris, B.Sc.
Kathleen West Robinson, M.Sc.
DEPARTMENT OF PHYSIOTHERAPY AND 
OCCUPATIONAL. THERAPY.
Chief Lecturer-in-Charge:
Harold Crawford, M.B., B.S., F.R.A.C.S.
Lecturer in Physiotherapy:
Aura L. Forster.
Lecturer in Occupational Therapy:
Sara Philcox, Dip.Occ.Ther. (A.P.A.).
Lecturer in Occupational Therapy:
U. J. Geason, Dip.Occ.Ther. (A.A.O.T.).
DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY.
Professor:
Donald William McElwain, M.A., Ph.D., F.B.Ps.S.
Senior Lecturers:
George Francis King Naylor, M.A., M.Sc., Ph.D., Dip.Ed., F.B.Ps.S. 
Elsie Harwood, M.A., A.B.Ps.S.
John Augustus Keats, B.Sc., A.M., Ph.D., A.B.Ps.S.
Lecturers:
Harold William Thiele, M.A., Ph.D., A.B.Ps.S.
Richard Sutherland Mortimer-Tanner, B.A. (Temporary).
Demonstrator:
Nancy Grenning, B.A.
DEPARTMENT OF SOCIAL AND PREVENTIVE MEDICINE
Professor:
Douglas Gordon, M.B., B.S.
Senior Lecturer in Parasitology:
Dorothea Fanny Sanders, M.Sc. (leave of absence).
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DEPARTMENT OF SURGERY.
Professor (half-time):
Neville Graham Sutton, M.B., Ch.M., F.R.C.S.
Chief Assistant to Professor (half-time):
John Kenneth Mowat, M.B., B.S., M.S.
Registrars:
Robert Shannon, M.B., B.S.
Kenneth James Brown, M.B., B.S.
Frank Hender Garlick, M.B.. B.S.
Kevin Walter Vandeleur, M.B., B.S.
DEPARTMENT OF SURVEYING.
Chief Lecturei:
John Victor Buley, B.Sc., Auth. Surveyor, M.I.S.A., M.Aus.I.M.M. 
Lecturer:
Paul Chase Miller, B.Surv., Auth. Surveyor, M.I.S.A.
Demonstrator:
(To be appointed).
DEPARTMENT OF VETERINARY PREVENTIVE MEDICINE
Professor:
John Francis, M.Sc., M.R.C.V.S.
Lecturer:
Hans Winter, Dr.Med.Vet.
DEPARTMENT OF VETERINARY CLINICAL STUDIES.
Chief Lecturers:
Robin Henry Gardner Burns, B.V.Sc.
Hubert George Osborne, B.V.Sc.
Lecturer:
Peter Bernard English, B.V.Sc.
Junior House Surgeon:
George William Collins, B.V.Sc.
DEPARTMENT OF VETERINARY ANATOMY AND 
PARASITOLOGY.
Professor of Parasitology:
John Frederick Adrian Sprent, D.Sc., Ph.D., M.R.C.V.S.
Lecturer in Veterinary Anatomy:
Neil Douglas Sydney May, M.Sc.
Lecturer in Veterinary Histology and Embryology:
Richard Tucker, B.V.Sc., D.V.M.
Research Fellow in Helminthology:
John Carwardine Pearson, B.A., M.A., Ph.D.
Research Fellow in Protozoology:
H. M. Duncan Hoyte, B.Sc., Ph.D.
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DEPARTMENT OF ZOOLOGY.
Professor:
William Stephenson, B.Sc., Ph.D.
Senior Lecturer:
Maurice Cameron Bleakly, M.Sc., D.Phil. 
Lecturers:
Wharton Burdett Mather, M.Sc., Ph.D.
Robert Endean, M.Sc.
Ian David Hiscock, M.Sc., Ph.D.
Graduate Demonstrators:
Ronald Patrick Kenny, B.Sc.
Thomas Hailstone.
Barbara Helen Lawes, B.Sc.
Teaching Fellow:
R. Slacksmith.
HONORARY, SPECIALIST AND PART TIME 
TEACHING STAFF.
(30th April, 1957)
K. Aaron, M.R.C.P., L.R.CS., L.R.F.P. and S.L.R.C.P. (M ed.).
E. W. Abrahams, M.D., B.S., M.R.C.P., M.B. (Prev. and Soc. Med. and
M ed.).
P. L. Adams, B.Sc., M.Aus.I.M.M. (Min. Eng.).
G. Anderson, M.B., B.S , F.R.C.S. (Surg.).
I. M. Anderson, L.D.Q. (Dent.).
N. Anderson, M.B., B.S., D.C.P., R.C.P. and S. (M ed.).
P. G. Andrews, B.D.Sc., Dip. Ortho. (Dent.) (until July, 1957).
L. M. Archibald, M.B., B.S., D.D.M. (M ed.).
F. Arden, M.D., M.R.C.P., M.B., B.S. (Med., Obstet. and Gynae.).
L. W. Atkinson, M.B., B.S (Surg.).
B. B. Barrack, M.B., Ch.M. (M ed.).
J. G. Bartlett, (Elec. Eng.).
R. N. Beck, B.E.E. (Elec. Eng.).
R. A. Bennett, M.B., B.S. (Dent.).
T. R. Biggs, M.B., B.S. (M ed.).
L. L. Birch, B.E. (Elec. Eng.).
H. J. Bonham, B.A. (Com .).
F. J. Booth, M.B., B.Ch., B.A.O., M.D., M.R.C.P. (M ed.).
C. R. Boyce, M.B, Ch.M. (Psych, and Med.).
A. W. Bretnall, A.R.A.I.A. (Arch.).
A. J. G. Brown, B.A., LL.B. (Surv.).
T. V. S. Brown, M.B., B.S., F.R.A.C.S. (Surg.).
W. W. Bryan, M.Agr.Sc. (Agric.).
L. I. Burt, M.B., B.S., F.R.C.S. (Surg.).
Rev. R. A. Busch, M.A., B.D. (Philosophy).
R. J. Byrne, M.B., B.S., M.R.C.O.G. (Obstet. and Gynae.).
D. M. Campbell, B.A., LL.B. (Law).
W. B. Campbell, M.A., LL.B. (Law).
M. W. Carseldine, M.B., M.S., F.R.AC.S. (Surg.).
L. Carter (Surv.).
N. Chalk, M.B., B.S., M.R.C.P., D.C.H. (M ed.).
W. J. Chamberlain, D.Sc., F.A.C.I. (Civ. Eng., Arch., Prev. and Soc. 
M ed.).
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R. B. Charlton, M.B., B.S., D.G.O., F.R.C.O.G. (Ostet. and Gynaecol.).
F. G. Christensen, D.DSc, D.D.S., H.D.D., F.D.S., R.C.S., L.M.S.S.A.
L.D.S., R.F.P. and S., F.I.C.D. (Dent.).
P. D. Ciiento, M.B., B.S. (Physio.).
B. L. W. Clarke, M.B., B.S., D.M.R.E., F.R.A.C.P. (Surg. and Physio.).
D. Clark-Ryan, M.B., B.S., D.C.H., R.C.P. and S. (M ed.).
W. Claxton, B.E. (Elec. Eng.).
A. L. Clay, B.V.Sc (Vet. Sc.).
A. Clouston, M.B., B.S. (M ed.).
K. Cockburn, M .B , B.S., M.R.C.O.G. (Obstet. and Gynae.).
C. J. Connell, B.Com., F.C.A.A, A.A.U.Q. (Mech. Eng.).
D. B. Cook, B.A., LL.B. (Com .).
D. W. Cook, L.R.C.P., D.C.H., M.R.C.S., R.C.P. and S. (Med. and 
Obstet. and Gynae.).
A. G. S. Cooper, M.B., Ch.M., D.M.R., F.C.R.A.
B. H. Courtice, M.B., B.S., F.R.C.S. (Dent. Surg. and M ed.).
T. M. Cranitch, A.I.Q.S. (Arch).
H. Crawford, M.B., B.S., F.R.A.C.S. (Surg.).
S. Crawford, M.B., Ch.M. (Physio.).
F. T. Cross (Law and Prev. and Soc. M ed.).
A. Crowley (Min. Eng.).
Professor R. P. Cummings, B. Arch., F.R.I.B.A., F.R.A.I.A., A.A.Dip. 
(Prev. and Soc. Med.)
V R. Cundith, B.Sc., A.M.Mus.I.M.M. (Min. and Met. Eng.).
J. T. Damm, B.A. (Psychol.).
L. S. Davies, M.B., B.S. (Surg. and Physio.).
N. J. de Jersey, Ph.D , M.Sc. (Geol.).
A. K. Denmead, M.Sc. (Geol.).
E. H. Derrick, M.D., B.S, F.R.A.C.P. (Trop. M ed.).
J. De Vidas, M .B , B.S, M.R.C.P. (M ed.).
Mrs. Dooley (Prev. and Soc. M ed.).
Rev. Principal J. Douglas, B.A., B.D. (Divinity).
D. A. Dowling, M .B , B.S, D.P.H. (Trop. Med. and Phys. Ed.).
J. Dunkley, M .B , B.S. (Obstet. and Gynae.).
J. Dunn, M .B , B.S, F.R.A.C.S. (Surg. and Gynae.).
Rev. L. R. Durell, S.T.L.R, S.T.D. (Philos.).
P. A. Eamshaw, M .B , Ch.M , F.R.A.C.P. (Med. and Dent.).
H. Egeberg, B.Sc (Elec. Eng.).
M. Elliott, Dip. Obst, R.C.O.G, M .R.C.O.G, M .B , B.S. (Surg, Obst. 
and Gynae.).
B. Emmerson, M .B , B.S. (M ed.).
P. B. English, M .B , B.S. (Surg.).
L. Enticknap, B.A. (Psvchol.).
C. P. V. Evans, M .D ,'B .S , M .R.C.P, D.P.H. and T.M. (S.) (M ed.).
S. L Everist, BSc. (Bot. and Vet. Sc.).
C. C. Ewart, M .B , B.S, M.R.C.P. (M ed.).
B. Fenelon, B.A. (Psychol.).
R. Ferguson, M .B , B.S. (M ed.).
T. Ferrier, M .B , B.S, M.R.A.C.P. (M ed.).
D. C. Fison, M .B , B.S. (Surg.).
E. C. Fison, B.E. (Civ. Eng.).
J. Fitzwater, M .B , B.S, M.R.A.C.P. (M ed.).
A. J. Foote, M .R.C.S, L.R.C.P. (Med. and Trop. M ed.).
N. W. Forbes, M .B , B.S, D .C .H , M.R.C.S. and P. (M ed.).
J. Francis, M .B , B.S. (M ed.).
K. B. Frazer, M .B , Ch.M , M .S, F.R.A.C.S. (Surg.).
K. T. Frazer, B.Sc. (Elec. Eng.).
W. D. Friend, M .B , B.S, F.R.C.S. (Surg.).
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M . N. Gabriel, M.B., B.S. (Trop. M ed.).
M. J. Gallagher, M.B., B.S. (Surg.).
Rev. Prof. L. G. Geering, M.A., B.D. (Divinity).
Blanche E. R. George, B.A (Educ.).
H. T. Gibbs, B.A., LL.M. (Law).
W. Gibbs, M.B., B .S, 'F.R.C.S. (Surg.).
J. B. G. Gibson, M .B , B.S, M.Sc. (Prev. and Soc. Med.).
S. Gohstand, M .B , B.S. (M ed.).
N. Goldman, M .B , B.S, D .P .M , R.C.P. and S. (M ed.).
D. Gordon (Mech. Eng, Min. and Met. Eng.).
L. W. Gould, LL .B , B.Econ. (Econ.).
P. Grant, M .B , B .S, F.R.C.S. (Surg.).
G. Gray, M .B , B.S. (Surg.).
J. deC. Gray, B.E. (Civil Eng.).
J. G. Greenhalgh, B .A , B.Ed. (Educ.).
V. Griffin (Elec. Eng.).
Rev. I. H. Grimmett, M .A , B D ,  S.T.M. (Divinity).
H. C. Growder, B .A , B.Ed. (Educ.).
Mr. H. B. Gowlett (Prev. and Soc. M ed.).
N. M. Gutteridge, M .B , B.S, M.Sc. (Trop. Med. and Dent.).
C. M. Hall (Elec. Eng.).
C. A. Hamilton, B.Arch, A.R .A .I.A , M.A.P.I. (Arch.).
Verv Rev. Fr. J. L. Hanrahan, O.S.A, M .A , H.Dip.Ed. (Class.).
D. Hart, M .B , B.S, D .O , F.R.C.S. (Surg.).
G. Hawkins, M .B , B.S. (M ed.).
G. F. S. Hayes, M .B , Ch.M. (Surg. and Prev. and Soc. M ed.).
R. Helmsley, B .S, M .R.C.O .G , M.B. (Obst. and Gynae.).
D. A. Henderson, M.B.. B.S, M .R.C.P, M.R.A.C.P. (M ed.).
W. J. Hickey, M .B , B.S, M.R.A.C.P. (M ed.).
J. Hill, M .B , B.S, D.G.O. (Obst. and Gynae.).
F. R. S. Hirschfeld, B .A , F.R.C.S, L.R.C.P. (Surg, Physio, and M ed.).
O. S. Hirschfeld, M .B , B.S, M .Sc, F.R.A.C.P, LL.D. (Prev. and Soc.
M ed, Dent, and M ed.).
H. J. Hitch, A.R.I.B.A, A.R.A.I.A. (Arch.).
M. B. Hoare (Law. Com.).
G. Hogg, M .B , B.S'. (Surg.).
W. S. Holder (Econ.).
V. G. Honour, B .A , Dip. Ed. (Univ. Centre, Rockhampton) (Ext, St.).
L. Hood, M .B , B.S, B.Sc, R.M.O. (Surg.).
J. S. Hosking (Geol.).
D. Howatson, B.E. (Elec. Eng.).
G. B. Ilett, M.D. (Physio.).
A. Inglis, M .B , B.S. (Surg.).
Rev. Professor H. S. R. Innes, B.A. (Divinity).
D. C. Jackson, M .B , B.S, D .C .H , R.C.P. & S. (M ed.).
L. T. Jobbins, M .B , Ch.M. (Surg.).
D. W. Johnson, M .B , Ch.M , M.R.C.P. (Prev. and Soc. M ed.).
W. Kelly (Prev. and Soc. M ed.).
J. L. Kelly. B .A , LL.B. (Com.).
J. E. Kindler, M.E. (Civ. Eng.).
L. Kingston (Econ.).
V. Knight, M .B , B.S. (Prev. and Soc. M ed.).
J. G. Knowlman, B.E. (Civ. Eng.).
A. Knyvett, M .B , B.S, M .R.C.P, M.R.A.C.P. (M ed.).
J. E. Ladewig, B.Ag.Sc. (Civ. Eng.).
R. S. Lahz. M .B , Ch.M , M.S. (Surg.).
P. Landy, M .B , B.S, M.R.C.P. (M ed.).
D. Lane, M.B.. B .S, F.R.C.S. (Surg.).
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K. Langer, Ph.D., F.R.A.I.A. (Arch, and Civ. Eng.).
A. E. Lee, M.D., F.R.C.S., F.R.A.C.S. (Surg.).
J. Lee, M.B., B.S., F.R.C.S. (Surg.).
C. A. C. Leggett, M.B., B.S., F.A.C.S., F.R.A.C.S. (Surg.).
T. J. Lehane, LL.B. (Law).
W. G. Livingstone, M .B , B.S., M.R.A.C.P. (Physio, and M ed.).
Rev. Principal G. L. Lockley, B.A., B.D. (Divinity).
K  W. R. Lukin, M.B., Ch.M. (Surg.).
J. A. Lynch, M.B., M.S., F.R.A.C.S. (Surg.).
D. MacDonagh, B.A., Les. Th. (Phys. Ed. and Educ.).
K. H. Macey, M.B., B.S. (M ed.L
T. Macey, M.B., B.S. (M ed.).
Professor W. V. Macfarlane, M.A., M.D., Ch.B. (Prev. and Soc. Med.)
I. M. Mackerras, M.B., Ch.M., B.Sc, F.R.A.C.P. (Soc. and Trop. Med.)
M. J. Mackerras, M.B., M.Sc. (Prev. and Soc. M ed.).
C. B. R. Mann, M.B., B.S., F.R.A.C.S. (Surg.).
C. F. Marks, D.G.O., M.R.C.O.G., M.B., B.S. (Obstet. and Gynae.).
S. Marquis-Kvle, A.R.A.I.A., Dip. A. (Arch.).
V. L. Matchett, M.B., B.S., D.P.M. (M ed.).
T. H. R. Mathewson, M.B , Ch.M. (Prev. and Soc. M ed.).
O. M. May, B.Ec. (Econ.).
K. W. Mead, M.B., B.S., D.M.R.T., M.R.C.A. (Surgery).
S. A. Mellick, M.B., B .S, F.R.C.S. (Surg.).
R. Molphy, M .B , B.S, D.A. (Surg.).
A. J. Morton, M .B , B.S. (M ed.).
W. D. Mott, B.Sc. (Geol.).
K. S. Mowat, M .B , Ch.B, D .M .R .T , M.R.C.A. (Surgery).
A. C. Murphy, M .R , Ch.M. (Obst. and Gynae.).
G. B. V. Murphy, M.B.. B .S, M .D , M .R.A.C .P, M.R.C.P. (M ed.).
J. Murphy, M.B. (Mech. Eng.).
K. Murphy, M .B , B.S. (M ed.).
Ellis Murphy, M .B , Ch.M , F.R.C.P, F.R.A.C.P. (Physio.).
H. E. Muntz, M.E. (Civ. Eng.).
V. M. Mylne, B .A , LL.B. (Com.).
N. V. McCallum, M .B , B.S, M.R.C.P. (M ed.).
A. J McCarthy (Econ).
C. McCorkell, M.E. (Mech. Eng.).
A. I. McCutcheon, B.E. (Civ. Eng.).
E. J. McGuiness, M .B , Ch.M , F.R.A.C.S, D.O.M. (Surg.).
G. A. McLean, M .B , Ch.M. (Prev. and Soc. Med. and Physio.).
W. McMaster, B.E. (Elec. Eng.).
A. F. McSweeney, M .B , B.S, M.Ch. Orth. (Surg.).
R. J. McWilliam, B.E. (Arch.).
W. D. Napier, B .A , B.Ed. (Univ. Centre, Townsville (Ext. St.).
D. G. Neill, M .B , B.S, M.R.C.P. (Med. and Pathol.).
T. R. Nevile, M .B , B.S. (M ed.).
L. G. Newton, B.V.Sc. (Vet. Sc.).
V. M. Nicholson, B .A , LL.B. (Com.).
O. E. Nothling, M .B , Ch.M. (Prev. and Soc. Med. and M ed.).
J. Nye, Jnr, M.B.. B.S, M.R.A.C.P. (M ed.).
C. Ogilvie, B.E. (Civ. Eng, Geol.).
J. K. O’Reilly, M .B , B.S.. M.S. (Surg.).
I. G. Ord, B .A , Dip.Ed. (Psychol.).
R. O’Shea, M .B , B.S, M.R.A.C.P. (M ed.).
V. Page (Elec. Eng.).
A. R. Parkinson (Surv.).
J. Paterson, B.D.Sc. (Dent.).
R. P. Patrick, M .B , B.S. (Prev. and Soc. M ed.).
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H. S. Patterson, M.B., Ch.B., L.R.C.P., L.R.F.P.S. (M ed.), L.R.C.S.
R. F. Pearce, Dip. N.A. (Civ. Eng.).
Rev. Prof. J. F. Peter, B.A., B.D., Dip. Ed. (Divinity and Prev. and 
Soc. M ed.).
J. Petrie (Elec. Eng.).
D. Portley, M.B., B.S. (Surg.).
W. Pryor (Prev. and Soc. M ed.).
S. S. Pullar, B.Met.E., M.I.M.M., M.Aus.I.M.M. (Met. Eng.).
A. F. Quayle, M.B., Ch.M., F.R.C.S., F.R.A.C.S. (Surg.).
A. H. Robertson, M.B., B.S., D.T.M. and D.T.H., M.R.A.C.P. (Med. 
and Dent.).
N. D. Robertson, B.A., As.B.P.S. (Prev. and Soc. Med. and Psychol.).
C. Roe, M.B., B.S. (Surg.).
A. Rossiter, L.D.Q., B.D.Sc. (Dent.).
R. Row, M.B., B.S., D.M.R. (Surg.).
W. Rowe, M.B., B.S. (M ed.).
R. B. Salter, M.B., B.S., M.R.C.O.G. (Obstet. and Gynae.).
V. E. Sampson, M.C., M.B., M.R.C.P., M.R.R,C.P. (M ed.).
D. P. Sapsford, M.B., B.S., F.R.C.S. (Surg.).
L. P. Sapsford, B.S., M.B., M.R.C.O.G. (Obstet. and Gynae.).
N. W. Savage, B.E. (Mech. Eng.).
F. Eleanor Schonell, M.A., Ph.D. (Educ.).
Sister Schultz (B.G.H.) (M ed.).
F. G. Scholes, M.B., Ch.M. (Trop. M ed.).
C. R. Scott, A.R.A.I.A., Dip. A. (Arch.).
J. A. Shanasy, M.B., B.S. (Physio.).
F. Sharp, B.E., B.Sc. (Elec. Eng.).
Rev. Canon A. L. Sharwood, M.A., D.D. (Divinity) .
E. Shaw, M.B., B.S. (Prev. and Soc. M ed.).
G. W. Shedden Adam, M.B., B.S., F.R.C.S.E., F.R.C.O.G. (Physio.).
C. N. Sinnamon, M.B., B.S., D .T.M ., D.T.H., Dip. Bact. (Trop. M ed.).
K. H. Smith, B.E. (Elec. Eng.).
H. Smith, M.B., B.S. (M ed.).
F. Smyth, M.B., B.S. (Surg.).
H. P. Spiro, M.B., B.S. (Surgery).
G. S. Stable, M.B., B.S., D.C.H., R.C.P. and S. (Med., Obstet. and 
Gynae.).
B. F. R. Stafford, M.B., B.S. (Physio, and Prev. and Soc. Med., and
Psychol.).
W. D. Strachan, N.D., B.E. (Elec. Eng.).
S. C. Suggit, M.B., B.S., M.R.C.P., L.R.C.P., F.R.C.S. (Surg.).
N. G. Sutton, M.B., Ch.M.. F.R.C.S., F.R.A.C.S. (Physio.).
\V. H. Tait. M.B., B.S., D.P.M. (R.C.P. and S.) (M ed.).
Olive Thatcher, B.A. (Med. Psychol.).
Rev. T. Rees Thomas, M.A., B.D. (Prev. and Soc. M ed.).
E. R. Thomson, M.B., B.S., F.R.C.S. (Surg.).
E. R. Tichaur, Dipl. Ing. (Met. Eng. and Mech. Eng.).
F. J. P. Toni, A.R.I.B.A., A.R.A.I A. (Arch.).
C. Tranberg, BE . (Civ. E ng).
D Tuffley (Surg.).
J. N. Ure, M.B., B.S. (Q .), D.C.H. (Med ).
Mrs. E. Usher (Physio, and Occ. Therapy).
K. Vandeleur, M.B., B.S. fSurg.).
R. J. Voller, A.R.I.B.A., A.R.A.I.A. (Arch.).
Rev. T. C. Warriner, M.A., B.D. (Divinity).
S. B. Watkins, M.Sc. (Dent.).
D. Watson, M.B.. B.S. (Surg.).
L. D. Walters, M.B., B.S., M.D., M.R.C.P., M.R.A.C.P. (M ed.).
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V. P. Webb, B.D.Sc., D.D.S.Dip.Ortho. (Dent.) (from August, 1957). 
T. S. Weir (Surv.).
E. J. A. Weller, F.R.I.B.A., F.R.A.I.A.. M.R.San.I. (Arch.).
O. C. C. White, B.E. (Civ. Eng.).
C. Wilkinson, M.B., B.S., F.R.C.S.I. (Surg.).
C. H. Williams, M.Sc. (M ed.).
V. N. B. Willis, M.B., Ch.M. (Surg.).
J. C. Windsor, M.B., B.S., F.R.C.S., F.R.A.C.S. (Surg.).
L. P. Winterbotham, M.B., B.S. (M ed.).
T. A. Wolfe, B.Sc. (Univ. Centre, Toowoomba) (Ext. St.).
P. F. Wright, B.A. (Com.).
D . McR. Yeates, M.B., F.R.C.S., F.R.A.C.S. (Surg.).
S. F. M. Yeates, M.B. (Surg.).
N. V. Youngman, M .B , B.S., M.D., M.R.A.C.P. (Physio, and M ed.). 
P. Zavatarro, M.B., B.S., D.P.M. (M ed.).
LIBRARY STAFF.
(30th April, 1957)
Librarian:
Harrison Bryan, M.A.
Deputy Librarian:
David Barry Scott, B.A.
Assistant Librarian:
Ellen Katherine Mclver.
Senior Library Assistants:
Barbara Ray Shearer, B.A.
Jane Stirling Oakeley, B.A.
Betty McDougall, B.A.
Josephine Clare McDonnell, B.A.
Cecil E. Roberts, M.A.
Nancy Ross Munro, B.A.
Selwyn Spearritt, B.A.
Alison Carson Thatcher, B.A.
Joan Orange, B.A.
Jeanne Carol Smith, B.A.
SENIOR ADMINISTRATIVE STAFF.
(30th April, 1957)
Registrar:
Cecil Page Hanify, M.V.O., M.Com., F.A.S.A.
Deputy Registrar:
Cyril John Connell, B.Com, F.A.S.A., F.C.A.A., A.A.U.Q., A.C.I.S. 
Assistants to Deputy Registrar:
Frank William Fentiman.
Peter Fleming Flint.
Accounts Section:
Accountant: Louis Norman Livingston, A.A.S.A.
Sub-Account ant: Kevin Henry McCormack.
Senior Accounts Clerk: Arthur Patrick Muir, A.A.S.A.
Stores Clerk: John Story Thomasson, A.A.U.Q.
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Committee Section:
Interviewing Officer and Confidential Clerk: Thelma Atkin.
Assistant Interviewing Officer and Confidential Clerk: Ellen Gleeson. 
Examinations and Enrolments Section:
Officer in Charge of Examinations, Enrolments and Ceremonies: 
Herbert Bruce Green.
Degree Examinations Clerk: Charles William Ernest Jones. 
Enrolments Clerk: Donald James Ferguson.
Music Examinations Clerk: Isobel Hurwood.
Statistics Officer: Helen Paterson, B.A.
Manager of the University Bookshop:
Ronald Ditchburn Hann, A.A.S.A., A.A.U.Q.
Records Clerk:
Robert Stevenson.
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BIBLIOGRAPHICAL RECORD OF THE 
UNIVERSITY OF QUEENSLAND
(30th September, 1955, to 30th September, 1956)
A. OFFICIAL PUBLICATIONS.
(1) Faculty Handbooks—
Administrative 1956
Agriculture 1956-58
Architecture 1956-58
Commerce and Economics 1956-58
Dentistry 1956-58
Education 1956-58
Physical Education 1956-58
Science 1956-58
Veterinary Science 1956-58
(2) University Gazette—
1955—  December, No. 33.
1956— May, No. 34; September, No. 35.
(3) Manuals—
Manual of Public Examinations of the University of Queensland 
for the year 1956-57.
(4) Law Journals—
Vol. II (4)— December, 1955.
5) Macrossan Lecture—
(1956)— "John Anderson Gilruth: The Influence of Life and Work 
on the Development of the Livestock Industries of the Common­
wealth," being John Murtagh Macrossan Memorial Lectures 
delivered by Sir Ian Clunies Ross on Wednesday, 21st September, 
and Thursday, 22nd September, 1954.
(6) Veterinary Newsletters—
(1956)—Vol. II (3).
B. PUBLICATIONS OF UNIVERSITY OFFICERS.
Department of Agriculture.
P. J. Sk e r m a n  et. al. (1955). "Report of the Joint United Kingdom 
and Australian Mission on Rice Production in Ceylon— 1954.” 
Ceylon Govt. Seccional Paper, II.
P. J. Sk er m a n  (1956). "Cropping for Silage in Semi-arid Areas of 
Queensland." Univ. Qd. Gazette, (34).
P. J. Sk erm an  (1956). “ Heat Waves and their Significance in Queens­
land’s Primary Industries.” Australia, U N E S C O  Sym posium  on 
A rid  Climatology, Canberra. October.
Department of Bacteriology.
W. J. H a l l id a y  (1955). "Further studies of the preparation and 
properties of oligomycin.”  Ph.D. Thesis, University o f  W isconsin. 
W. J. H a l l id a y  (1955). "Biotin as a growth requirement for 
Blastomyces dermatihdis.”  J . B a d ., 70: 464-468.
K. J. C. B a c k  (1956). “ The Biosynthesis of Pyrimidines by Escherichia 
coli.”  Ph.D. Thesis, Univ. Qd.
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Department of Botany.
G. E. B l a c k m a n  a n d  G. L . W ilson  (1954). "Physiological and
Ecological Studies in the Analysis of Plant Environment IX .” 
A n n . B ot., 18 (71).
A. B. Cr ib b  (1955). "A  new terrestrial alga from Australia.”  Proc. 
R oy. Soc. Qd., 67 (3): 25-26.
R. F. N. L a n g d o n  (1955). "The Genus Cerebella.” Mycological 
Paper, Commonwealth M ycological Institute, K ew  (61): 1-18.
D. J. M athew s (1955). “ Glomerella cmgulata on Hoya and Azalea
in Queensland.”  Aust. J . Sci., 18 (1): 32-33.
J. E. C. A b e r d e e n  (1956). "Factors Influencing the Distribution of 
Fungi on Plant Roots I. Different Host species and Fungal 
Interactions.”  Pap. D ep. Bot. Univ. Qd., 3 (14): 113-124.
A. B. Cr ib b  (1956). "Notes on marine algae from Tasmania.”  Pap.
Proc. R oy. Soc. Tas., 90 : 183-188.
Department of Chemistry.
H. B au m , G. A. G il b e r t , a n d  H. L. W ood  (1955). "The Fractionation
of Normal and Mottled Wheat Starch by Elution in the absence 
of Oxygen.”  J .C .S ., 4041.
E. C. M. G r ig g  (1956). "C14— Intromolecular Isotope Effects of
Malonic and Bromomalonic Acids.”  Aust. J . Chem., 9 (2): 252- 
257.
J. R. H a l l  a n d  R. A. P lo w m a n  (1956). "Polarography of Some 
Co-ordination Compounds of Platinum. Part III. Ions of the 
Tetrammineplatinum (II) Type.”  Aust. J . Chem., 9 (1): 14-24.
J. R. H a l l  a n d  R. A. P lo w m a n  (1956). "Polarography of Some
Co-ordination Compounds of Platinum. Part IV. Compounds 
of Platinum (II) Containing 1, 10 Phenathroline.”  Aust. J . Chem., 
9 (2): 143-150.
M. P. H e g a r t y  a n d  F. N. L a h e y  (1956). “ The Coumarins of 
Halfordia Scleroxyla F. Muell.”  Aust. J. Chem., 9 (1): 120-131.
G. H. Je n k in s  (1956). "A  Basis for Assessing Power Requirements
for Cane Milling.”  Proc. int. Soc. Sug. Cane Tech., Ninth Congress, 
India.
K. D. K ir b y  a n d  M. D. Su t h e r l a n d  (1956). "Some Naturally 
Occurring Chromenes. Part II.”  Aust. J . Chem., 9 (3): 411.
F. N. L a h e y  a n d  J. A. L a m b e r to n  (1956). "The Occurrence of
Ledol in Phebalium squameus Labill.”  Aust. J. Chem., 9 (3): 431. 
W. R. Ow e n  a n d  M. D. Su t h e r l a n d  (1956). "A  Boric Ester Method 
for the Isolation of Alcohols.”  J. Sci. Fd . Agric., 88.
H. L. W ood  (1956). "A  Comparison of Mottled and Unmottled Grains
in Queensland Wheats.”  Pap. Dep. Chem. Univ. Qd., 2 (2).
Department of Civil Engineering.
C. O ’Co n n o r  (1955). "Residual Stresses and their Influence on 
Structural Design.”  J. Inst. Engrs. A ust., April.
G. R. McK a y  (1956). "Effect of Silt in Suspension on Flow Con­
ditions.”  J. Inst. Engrs. A ust., December.
Department of Dentistry.
B. J. K r u g e r  (1955). "A  Survey of dental caries experience of 
Brisbane school for pre-school children.”  Dent. M ag. and Oral 
Top., 72: 239-241.
F. G. Ch r iste n se n  (1956). "A  Clinical evaluation of Unacaine in 
oral surgery.” Oral Surg., 9: 540-544.
B. J. K r u g e r  (1956). "The Incidence of gingivitis among a sample 
of Brisbane school and pre-school children.”  Dent. Abstr., 1: 
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